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1. La thérapie cognitive 
1.1 Approche historique de la définition de la thérapie cognitive : 
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1.2 Les principes de la thérapie cognitive&I&
1.2.1 L'alliance thérapeutique  
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La patiente : De mon mari qui ne me respecte plus. 
Le thérapeute : que voulez vous dire par les mots "me respecter? …avez-vous des 
exemples ? 
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M&I& M((D(K'%& 'K& (B<)*=%K(%&I& <L*$K%& $*& ")#A*?"%& 'K& (B<)*=%K(%& %?& @*& =)#=)%& "*=*"D(<& _& *D'%)& $%&
=*(D%?(S&&6%((%&'#??<%&=%K(&*L#D)&K?&D>=*"(&D>=#)(*?(&JKbD$&"#?LD%?(&'%&=)%?')%&%?&"#>=(%&'*?@&$*&
=)D@%&%?&"B*)C%S&9%&(B<)*=%K(%&'#D(&O*D)%&%?&JK%$JK%&@#)(%&@*&=)#=)%&*?*$A@%&O#?"(D#??%$$%&$#)@JKbD$&
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u G*"(%K)@& BD@(#)DJK%@& '%& >*D?(D%?&I& "%& @#?(& $%@& O*"(%K)@& JKD& )%?O#)"%?(& $%&
"#>=#)(%>%?(&D?*'*=(<&
+ G*"(%K)@& '<"$%?"B*?(& D?D(D*KZ& D?L#JK<@&I& "%& @#?(& $%@& O*"(%K)@& JKD& #?(& D?'KD(& $%&
=)#`$i>%&&






Le cercle vicieux (Cottraux, 2004)&














'%& "%& "%)"$%&I& =$K@& $%& =*(D%?(& )%@(%& '*?@& "%& "%)"$%& =$K@& @#?& "#>=#)(%>%?(& D?*'*=(<& #K& @#?&
=)#`$i>%& @#?(& )%?O#)"<S& 7#?"& D$& O*K(& "*@@%)& "%& "%)"$%& %?& @KDL*?(& $%@& (%"B?DJK%@& '%& (B<)*=D%&
"#C?D(DL%S&
&
1.2.3. Les techniques de restructuration cognitive : 




2. cognition : ce qui 
me passe par l'esprit 
5. conséquence : Concrète et 
relationnelles 
 
4. comportement : ce 
que je fais 





"#C?D(DL%& >*D@3& D$& O*K(& "B#D@D)& $%@& (%"B?DJK%@& "#))%@=#?'*?(& *L%"& $%& "*@& `#)'<S& 8#D"D& $%@&
(%"B?DJK%@&=)D?"D=*$%@&I&
1.2.3.1 Le questionnement socratique : 




'%@&*$(%)?*(DL%@S&& ()*L%)@&"%@&JK%@(D#?@3& $%&=*(D%?(&*))DL%&_&'<"#KL)D)&JK%&@%@& D'<%@&#K&=%?@<%@&
'<=)D>*?(%@&#K&*?C#D@@*?(%@&?%&@#?(&JK%&'%@&BA=#(Bi@%@&#K&'%@&*?(D"D=*(D#?@3&JKbD$&O*K(&*OO)#?(%)&
%(&"B*?C%)S&&
7*?@& "%((%& (%"B?DJK%3& $x%>=*(BD%3& $%& ?#?& 'D)%"(DLD(<& %(& $%& @D$%?"%& =#@D(DO& @#?(& '%>*?'<@S& 6%@&
'%)?D%)@& @#?(& ?<"%@@*D)%@& =#K)& JK%& $%& =*(D%?(& ?x*D(& =*@& $xD>=)%@@D#? '%& =*)$%)& @%K$S& 0$& ?xA& *K)*&
*K"K?%&=$*"%&'*?@& $%&'D@"#K)@&=#K)&$%@& aKC%>%?(@&'%&L*$%K)&?D&=#K)&$%@& D?(%)=)<(*(D#?@ *`K@DL%@S&
9%&=*(D%?(&@%)*&O*"%&_&@%@&=)#=)%@&"B#DZS
&9%&JK%@(D#??%>%?(& @#")*(DJK%& ?%&@%)*& a*>*D@&%?LD@*C<&"#>>%&K?%& O#)>%&'%&'<`*(3&#K&"#>>%&
K?%& #""*@D#?& 'x*==#)(%)& K?%& JK%$"#?JK%& L<)D(<& *K& =*(D%?(3& >*D@& aK@(%& "#>>%& K?%& ><(B#'%&







v 5)<"D@%)& $%@& (%)>%@&I& %?& K(D$D@*?(& $%@& JK%@(D#?@& =)<"D@%@&I& JK#D&}& ML%"& JKD&}& qK*?'&}&
6#>>%?(&}& qKx%@(& "%& JK%& "x%@(& %Z*"(%>%?(&}& 6%& (A=%& '%& JK%@(D#?@& *D'%& $%& =*(D%?(& _&
O#"*$D@%)&$x*((%?(D#?&@K)&$%&=)#`$i>%&_&()*D(%)S&






!?& =)*(DJK*?(& $%& 'D@"#K)@& @#")*(DJK%3& $%& =*(D%?(& *))DL%& _& '<"#KL)D)& @*& (%?'*?"%& _& '<O#)>%)& $*&
)<*$D(<&I& >*ZD>*$D@%)& @%@& =%?@<%@3& >D?D>D@%)& @%@& =#D?(@& =#@D(DO@3& C<?<)*$D@%)& @%@& %Z=<)D%?"%@&
?<C*(DL%@& %(& 'x*K()%@& @"B<>*@& "#C?D(DO@& '<O#)><@S& 2%$#?&VK%$OD& c],,uf3& $*& =)*(DJK%& 'K& 'D@"#K)@&
@#")*(DJK%&=%)>%(&'x<L*$K%)&$%&'%C)<&'x*'<JK*(D#?&'%&$*&=%?@<%&*KZ&<$<>%?(@&'%&)<*$D(<&%(&>%(&*K&
a#K)&$%&=)#"%@@K@&"#C?D(DO&'%&()*D(%>%?(&'%&$xD?O#)>*(D#?&>D@&%?&KL)%S&
1.2.3.2. La colonne de Beck : 
6b%@(& $*& (%"B?DJK%& K(D$D@<%& =*)& M)#?& Q%"l& c^dedf& *L%"& $%@& >*$*'%@& '<=)D><@S& !$$%& =%)>%(&
'x%Z*>D?%)&%(&'b%?)%CD@()%)&$%@&=%?@<%@&*K(#>*(DJK%@&'*?@&K?%&@D(K*(D#?&=)<"D@%3&%?&>#?()*?(& $%@&
<>#(D#?@& $D<%@&_&"%((%&=%?@<%&%(&_&"%((%& @D(K*(D#?S&6%((%&"#$#??%&=%K(&h()%& )%>=$D%&=*)& $%&=*(D%?(&
=%?'*?(& $*& @<*?"%3& _& $x*D'%& 'K& (B<)*=%K(%3& *K@@D& `D%?& JKb*=)i@& $*& @<*?"%3& "#>>%&K?%& (%"B?DJK%&
'x*K(#H%?)%CD@()%>%?(S&!$$%&=%)>%(&*K&=*(D%?(&'b*L#D)&K?%&LD@D#?&'K&>#?'%&>#D?@&>#?#$D(BDJK%3&
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JK%$JK%&=*)(S&0$& @bD?(<)%@@%&




"*)& a%& L*D@3& @K)%>%?(& $%&
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5#K)& *D'%)& $%& =*(D%?(& _& )%>=$D)& "%((%& "#$#??%& %(& ()#KL%)& '%@& *$(%)?*(DL%@& '%& =%?@<%@& c)<=#?@%&
)*(D#??%$$%f3&$%&(B<)*=%K(%&$KD&*==)%?'&_&=#@%)&'%@&JK%@(D#?@&'K&(A=%&I&-&qKx%@(H"%&JK%&a%&=#K))*D@&






=%?@<%@& D))<%$$%@& %(&?<C*(DL%@&JKD& $%&'D)DC%?(&_& $xD?(%)=)<(*(D#?&%))#?<%&'%& $*& @D(K*(D#?3&%?&=#@*?(&











(P)&I&je n'aime pas être heureuse. J'ai peur de l'être, il faut que je souffre. 
(T) : et si vous ne souffrez pas qu'est ce qui peut arriver. 
(P) : « je ne veux pas être heureuse ». 
(T) : Et si vous vous sentiez heureuse. Qu'est cela signifiera pour vous ? 
(P) : cela signifiera que je m'améliore. 




(P) : cela veut dire que je suis mon contrat correctement, et que si je continue comme ça je vais 
bientôt sortir de la clinique.  
(T ): en cas de sortir de la clinique, où est le problème ?
(P) : à la clinique, tout le monde m'aime, me respecte mais dehors…
(T) : si vous sortez dehors ?  
(P) : je me trouverai seule, mes parents ne s'intéressent pas à moi, mon frère et ma sœur sont 
toujours occupés, ma famille "se fout de moi". Je n'existe&=*@&=#K)&>*&O*>D$$%S&
0"D3& $%&=#@(K$*(&c@"B<>*&"#C?D(DO&'<O#)><f&"B%m& $%&=*(D%?(&%@(& I&JKx%$$%&?%&)%=)<@%?(%&)D%?&=#K)&@*&
O*>D$$%S& 6%((%& D'<%& %ZD@(*?(%& '*?@& $xD?"#?@"D%?(& *& =)#L#JK<3& *K& '<`K(3& K?%& )<@D@(*?"%& "B%m& $*&
=*(D%?(%& _& $*& (B<)*=D%& D?@(*K)<%& =%?'*?(& $xB#@=D(*$D@*(D#?3& #z& %$$%& *& ()#KL<& $%& @%?(D>%?(&
'x*""%=(*(D#?& %(& '%& )%@=%"(S& 6%((%& (%"B?DJK%& '%& O$i"B%& '%@"%?'*?(%& %@(& =)*(DJK<%3& @D& ?<"%@@*D)%3&
*@@#"D%&_&$*&><(B#'%&'%@&p/3&%(&*K@@D&&*K&JK%@(D#??%>%?(&@#")*(DJK%S&
1.2.3.4  La technique : pour/contre c6#(()*KZ3&],,^f
7*?@&"%((%& (%"B?DJK%& $%& (B<)*=%K(%&'%>*?'%&*K&=*(D%?(&'%& O*D)%&'%KZ&"#$#?@& %(&I&=#K)&t"#?()%&%(&
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>#D& %(& a%& O*D@& `D%?&
*((%?(D#?&_&%$$%S&
· Rb*D& )<K@@D& '*?@& $%&




1.2.3.5 La technique avantage/désavantage c6#(()*KZ3&],,^fS
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· 5*@& '%& ")D@%& '%&
=*?DJK%&
&
· 5*@& '%& @=#)(& "%& JK%&
)%?'& $%@& >K@"$%@& 'K&








1.3 Définition de la thérapie cognitive de pleine conscience :&
&9x*==*)D(D#?&'%@&(%"B?DJK%@&'%&=$%D?%&"#?@"D%?"%&)%=)<@%?(%&K?%&()#D@Di>%&L*CK%&'*?@&$*&(B<)*=D%&
"#>=#)(%>%?(*$%& %(& "#C?D(DL%& *=)i@& $*& L*CK%& "#>=#)(%>%?(*$%& '%@& *??<%@& +,3& %(& $*& L*CK%&
"#C?D(DL%@&'%@&*??<%@&r,S&6%((%&()#D@Di>%&L*CK%&"#?"%)?%&$*&)<CK$*(D#?&'%@&<>#(D#?@&?#(*>>%?(&
'*?@&$%@&()#K`$%@&*?ZD%KZ&%(&'<=)%@@DO@S&cG%$'>*??3&],,pfS&&6%&(A=%&'%&(B<)*=D%&K(D$D@%&_&$*&O#D@&$%@&
(%"B?DJK%@& "#C?D(DL%@3& '%& $*& (B<)*=D%& "#C?D(DL%3& %(& $*& (%"B?DJK%& '%& "#?"%?()*(D#?& c9*& =$%D?%&
"#?@"D%?"%fS&!$$%& )%=)<@%?(%&K?%& ?#KL%$$%&#)D%?(*(D#?&'*?@& $*& (B<)*=D%&"%?()<%& @K)& $xD?'DLD'K&JKD&







!$$%&LD@%&_&)%?')%& $%@&=*(D%?(@&"#?@"D%?(@&'%& $%K)@&@%?(D>%?(@3& $%K)@& @%?@*(D#?@&"#)=#)%$$%@3& $%K)@&
`%@#D?@& %(& $%K)@& D>=K$@D#?@& <>#(D#??%$$%@3& =#K)& *))DL%)& _& $%@& "#>=)%?')%3& $%@& *""%=(%)& %(&
OD?*$%>%?(& $%@& %Z=)D>%)& =*)& '%@& "#>=#)(%>%?(@& *'*=(<@S& 6%((%& (B<)*=D%& "B%)"B%& _& %?()*D?%)& $%&
=*(D%?(& '*?@& $%@& =)#"%@@K@& (B<)*=%K(DJK%@3& %?& $KD& O*D@*?(& "#>=)%?')%& JK%& "%& @#?(& @%@& =%?@<%@&
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'%&"#?@"D%?"%&JKD&)<@K$(%&'K& O*D(&'%&=#)(%)&@#?&*((%?(D#?& D?(%?(D#??%$$%>%?(3&@K)& $x%Z=<)D%?"%&JKD&
@%&'<=$#D%&*K&>#>%?(&=)<@%?(3&@*?@&$*&aKC%)y&c6#(()*KZ3&],,e3&5&+rfS&
2%$#?&G#?(*D?%&c],,ef3&"%&(A=%&'%&(B<)*=D%&%@(&`*@<&@K)&$*&(%"B?DJK%&'x*K(#)<CK$*(D#?3&#z&$%&=*(D%?(&
ODZ%& @#?& *((%?(D#?& @K)& '%@& %Z=<)D%?"%@& D?(%)?%@& %(& %Z(%)?%@& JKD& @%& '<)#K$%?(& '*?@& $%& >#>%?(&
=)<@%?(3&@*?@&*K"K?%&O#)>%&'%&aKC%>%?(&#K&'x<L*$K*(D#?S&
&6#(()*KZ&c],,ef&()#KL%&JK%&$*&=$%D?%&"#?@"D%?"%&%@(&K?&<(*(&'%&"#?@"D%?"%&JKD&)<@K$(%&'xK?%&*"(D#?&





%Z=<)D%?"%& =%K(& h()%& $%@& =%?@<%@& %(& $%@& D>*C%@& >%?(*$%@& JKD& @K)CD@@%?(& @=#?(*?<>%?(& '*?@& $%&
"B*>=&'%&"#?@"D%?"%S
9*& "#?"%?()*(D#?3& '*?@& "%& (A=%& '%& (B<)*=D%3& %@(& K?& "#?"%=(& O#?'*>%?(*$& '*?@& $%& "*')%& 'K&
()*D(%>%?(S&5#K)&=)*(DJK%)&$*&=$%D?%&"#?@"D%?"%3&D$&O*K(&JK%&$%&=*(D%?(&O#"*$D@%&@#?&*((%?(D#?&@K)&K?%&
%Z=<)D%?"%3& ?xD>=#)(%& $*JK%$$%3&%?& )%>*)JK*?(&"%&JKD&%@(&%?& ()*D?&'%& @%&=*@@%)&'*?@& $x%@=)D(& _&"%&
>#>%?(3& @*?@& '#??%)& '%@& aKC%>%?(@& D?O$K%?"<@& =*)& @%@& D'<%@& =)<"#?YK%@& _& =)#=#@& '%& "%((%&
%Z=<)D%?"%S&
7*?@&"%&@%?@3&'*?@&$*&(B<)*=D%&'%&$*&=$%D?%&"#?@"D%?"%3& $*&"%?()*(D#?&@K)&$x%Z=<)D%?"%&=)<@%?(%&?%&
@KOOD(& =*@S& 0$& O*K(& %?& =$K@& $%& O*D)%3& '*?@& K?& "%)(*D?& <(*(& 'x%@=)D(3& %?& %?()%(%?*?(& K?%& "%)(*D?%&
*((D(K'%&I&$x*((D(K'%&'%&?%&=*@&aKC%)S&6%((%&*((D(K'%&D>=$DJK%&$%&O*D(&'x*""K%D$$D)&(#K(%@&$%@&O*"%((%@&'%&
$x%Z=<)D%?"%& =)<@%?(%3& JKx%$$%@& @%>`$%?(& *C)<*`$%@& #K& '<@*C)<*`$%@3& %(& '%& $%@& %Z=$#)%)& *L%"& $*&
>h>%&"K)D#@D(<&`D%?L%D$$*?(%S&
6#(()*KZc],,ef3&"#?@D'i)%& $*& (B<)*=D%&"#C?D(DL%&`*@<%&@K)& $*&=$%D?%&"#?@"D%?"%&c4Q6.f&"#>>%&
$x*'*=(*(D#?&'K&=)#C)*>>%&c4Q2/f&JKD&%@(&3%?&O*D(3&K?&&&=)#C)*>>%&'%&=)<L%?(D#?&'%&$*&)%"BK(%&
'<=)%@@DL%3& '<L%$#==<& =*)& T*`*(HWD??& c^dr+f3& '*?@& K?& "#?(%Z(%& B#@=D(*$D%)3& D?D(D*$%>%?(3& =#K)&
*D'%)&'%@&=*(D%?(&@#KOO)*?(@&'%&'#K$%K)@&"B)#?DJK%@&%(&'%&()#K`$%&$D<@&*K&@()%@@S&0$&%@(&@()K"(K)<&%?&
BKD(&@<*?"%@&B%`'#>*'*D)%@3&*==$DJK<&%?&C)#K=%&'%&],&,&U,&=%)@#??%@S&9%@&@<*?"%@&'K)%?(&%?()%&
]B&%(&]B&U,3&_& $b%Z"%=(D#?&'%& $*& @DZDi>%&@<*?"%&JKD&"#?@D@(%&%?&K?%& a#K)?<%&%?(Di)%&'b%Z%)"D"%@S&










)<CD)& *K(#>*(DJK%>%?(& %?& O*"%& 'x%$$%@S& 6%((%& )<*"(D#?& *K(#>*(DJK%& O*D(& JK%& $%& @Ka%(& "$*@@%& $*&





=%)>%(()*D(& '%& '<`$#JK%)& $%@& `#K"$%@& '%& )K>D?*(D#?& >%?(*$%@3& JKD& %?()%(D%??%?(& $x*OO%"(DLD(<&
?<C*(DL%3& "%& JKD& $*& ()*?@O#)>%& %?& K?%& @()*(<CD%& %OOD"*"%& =#K)& ?%& =*@& (#>`%)& '*?@& $%& =DiC%& '%&
=%?@<%@& #K& '%@& <>#(D#?@& JKD& @K)LD%??%?(& '*?@& $x%@=)D(S& 7x*=)i@& .%@*'*$%& %(& 6#$$& c^dduf& I& y&
$x%OOD"*"D(<& '%& $*& =$%D?%& "#?@"D%?"%3& '*?@& $*& =)<L%?(D#?& '%& $*& '<=)%@@D#?3& (D%?(& *K& O*D(& JK%&
$x%?()*D?%>%?(&'%& $*& O#"*$D@*(D#?&*((%?(D#??%$$%& L#$#?(*D)%&=%)>%(&'%&'<@*>#)"%)& $%@&`#K"$%@&'%@&
=%?@<%@& ?<C*(DL%@& JKD& @x*K(#*$D>%?(%?(& '%& >*?Di)%& *K(#>*(DJK%& =%?'*?(& $*& )K>D?*(D#?yS&
c6#(()*KZ3&],,e3&=&eufS&&
!?@KD(%3& %$$%& =%)>%(()*D(& *K& =*(D%?(& '%& @%& $D`<)%)& '%& @%@& *?"D%??%@& %Z=<)D%?"%@3& %(& '%& )%@(%)&
"#?"%?()<& @K)& $*& =)<@%?(%3& %?& %Z*>D?*?(& $%@& =%?@<%@& ?<C*(DL%@& %(& $%@& <>#(D#?@& $D<%@& JKD&












1.4 Les principes de la thérapie cognitive de pleine conscience : 
7*?@& $*& LD%& JK#(D'D%??%3& ?#K@& =%?@#?@3& @%?(#?@3& )<*CD@@#?@& %(& ?#K@& "#>=#)(#?@& '%& O*Y#?&
*K(#>*(DJK%3&"%&JKD&?#K@&O*D(3&=%(D(&_&=%(D(3&=%)')%&$%&"#?()g$%&'%&?#()%&"#)=@S&:#K@&?#K@&@%?(#?@&
=%)'K@3&@*?@&@*L#D)&=#K)JK#DS&&
qK*?'& $x%@=)D(&%@(&'#>D?<&=*)& $%&?#?&"#?@"D%?(3&"%&JKD&?#K@&*))DL%&@#KL%?(& $*&=$K=*)(&'K&(%>=@3&
?#K@&?#K@&@%?(#?@&'DLD@<%@3&*CD(<@S&:#K@&?%&@*L#?@&=*@&"%&JK%&?#K@&=%?@#?@3&@%?(#?@&#K&O*D@#?@S&
1K&%?"#)%&=D)%3&?#K@&?%&@*K)#?@&=*@&JK%&?#K@&?%&@*L#?@&=*@S&











"%& >#>%?(& ?<C*(DO& %(& 'DOOD"D$%3& $xD?'DLD'K& *))DL%& _& C<)%)& @%@& <>#(D#?@& =#K)& ?%& =*@& (#>`%)& #K&
)%"BK(%)&'*?@&$*&L*$$<%&=)#O#?'%&'%&"%@&=%?@<%@S&
7*?@& "%& @%?@3& $*& (B<)*=D%& @%)(& _& y<LD(%)& $*& "#?@#$D'*(D#?& '%@& =*((%)?@& *K(#*$D>%?(<@& '%& =%?@<%@&
?<C*(DL%@S&9%&`K(&?x%@(&=*@&'%&>*D?(%?D)&$%@&<(*(@&'x%@=)D(&?<C*(DO@&B#)@&'%&$x%@=)D(&_&(#K(&=)DZ3&>*D@&
=$K(g(&'%&=)<L%?D)&$%K)&D?@(*$$*(D#?&JK*?'&"%$*&*))DL%yc2%C*$3&],,+3&=^^ufS&
qK*?'& $xBK>%K)& ?<C*(DL%& @K)LD%?(3& $%@& =%?@<%@& =*@@%?(& =*)& '%KZ& <(*=%@S& 9*& =)%>Di)%&<(*?(& $%@&
*?"D%?@& @#KL%?D)@& ?<C*(DO@&"#?()%& $%@JK%$@& $*&=%)@#??%&%@@*A%&'%& $K((%)3&JK*?'& D$@& @%& )<*"(DL%?(3&
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<"*)(& %?()%& $%@& '%KZ& <(*(@& =)#L#JK%& '%@& <>#(D#?@& ?<C*(DL%@3& "#>>%& $xD?@*(D@O*"(D#?S&
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D>=#)(*?(& '%& )%"#??*D()%& "%& "*)*"(i)%& '%& aKC%>%?(& >%?(*$3& JK*?'& D$& @%& >*?DO%@(%3& & %(&
'x*'#=(%)& D?(%?(D#??%$$%>%?(& $x*((D(K'%& 'xK?& (<>#D?& D>=*)(D*$S& MD?@D3& (#K(& "%& JKD& %@(&
'%>*?'<&*K&=*(D%?(&"b%@(&'xh()%&"#?@"D%?(&'%&"%&JKD&@%&=*@@%3& D$&?x*&=*@&`%@#D?&'%&'#??%)&
'%@&aKC%>%?(@S&
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@#KL%?(& %?& "#??*D()%& '*L*?(*C%& JK%& $*& L)*D%& )<*$D(<S& 9x%@=)D(& 'K& '<`K(*?(& "x%@(& L#D)& $%@&
"B#@%@& %(& $%@& *K()%@& *L%"& '%@& A%KZ& ?#KL%*KZ3& (%$$%@& JKx%$$%@& @#?(& )<%$$%>%?(3& @*?@& h()%&
D?O$K%?"<&&=*)&'%@&*?"D%??%@&%Z=<)D%?"%@S&&&
DLS 9*&"#?OD*?"%&I&'*?@&$*&=)*(DJK%&'%&=$%D?%&"#?@"D%?"%3&D$&O*K(&JK%&$%&=*(D%?(&O*@@%&"#?OD*?"%&
_& $KDH>h>%3& _& @#?& "#)=@& *L%"& @%@& >%@@*C%@S&V<?<)*$%>%?(3& $*& @#"D<(<& ?#K@& O#K)?D(& '%@&
L*$%K)@&'*?@&$%@&JK%$$%@&D$&O*K(&JKx#?&LDL%&=#K)&JKx#?&@#D(&*""%=(*`$%&&=*)&&?#()%&%?(#K)*C%S&
0$& O*K(& '#?"3& @%?(D)3& =*)(D"D=%)3& '#??%)& '%@& #=D?D#?@3& %(& LDL)%& "#>>%& $%@& *K()%@& $%&
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1.5 Pratiquer la thérapie cognitive de pleine conscience. 
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"B#@%@&=$K@&D>=#)(*?(%@S&&
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de : l'autre affection…
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2.4. Les aspects physiques de l'anorexie mentale :
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2.4.1. L'apparence 
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2.4.3. L'aménorrhée :
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2.5. Les aspects psychologiques de l’anorexie mentale: 
2.5.1. Le désintérêt à la sexualité : 
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2.5.2. Les types de personnalité :&
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2.5.3. L'image corporelle : &
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6%@& %))%K)@& @%)*D%?(& 'K%@& _& K?& '<OD"D(& 'K& '<L%$#==%>%?(& "#C?D(DOS& 6%@& ")#A*?"%@& %))#?<%@& %(&
'A@O#?"(D#??%$$%@3& @#?(& )%@=#?@*`$%@& 'xK?%& D?@*(D@O*"(D#?& "#)=#)%$$%& %(& 'xK?& @(A$%& *$D>%?(*D)%&
)DCD'%&%(&)%@()D"(DO&=#K)&"#?()g$%)&$%&=#D'@S&9x*$D>%?(*(D#?&'%LD%?(&)<CK$<%&=*)&'%@&)iC$%@&C<?<)<%@&





MK&'<`K(&'K&()#K`$%3& D$&A&*&K?&`%@#D?&%Z()h>%&'%&"#?()g$%&@K)& $*&?#K))D(K)%3&%?&)*==#)(&*L%"& $%@&
@%?(D>%?(@&'xD?%OOD"*"D(<&%(&'%&=%)O%"(D#??D@>%3&%KZH>h>%@&%?&D?(%)*"(D#?&*L%"&K?%&=*KL)%&%@(D>%&
'%&@#DS&





%Z*C<)<%@& O*L#)D@%?(& $*& )%@()D"(D#?& cG*D)`K)?3& ],,ufS& 7#?"3& D$& %ZD@(%& "B%m& $%@& *?#)%ZDJK%@& K?%&
*?#>*$D%&%(&K?&`D*D@&"#C?D(DO&JKD&'<O#)>%&$%@&D?O#)>*(D#?@&)%YK%@&@K)&$%K)&"#)=@S&&&
6%((%& *?#>*$D%& *& <(<& "#?OD)><%& =*)& 2()*K@@& %(& /A*?c^drrf& JKD& & #?(& ()#KL<& JK%3& $%@& O*"(%K)@&
"#C?D(DO@&'*?@& $%@&.6M&@#?(&'%&()#D@& (A=%@&I&%))%K)@& $#CDJK%@&c$*&@K)HC<?<)*$D@*(D#?3& $b*`@()*"(D#?&
@<$%"(DL%3& $*&=%?@<%&"*(*@()#=BDJK%&%(& $*&=%?@<%&)*==#)(<%&_&@*&=%)@#??%f3& $%@&'<)*=*C%@&"#C?D(DO@&
c$%& )%$P"B%>%?(& "#?"%=(K%$& %(& K?%& >D@%& _& $b<=)%KL%& =*KL)%& '%& $*& )<*$D(<f3& $*& "#>=$%ZD(<&
"#?"%=(K%$$%& c$%@& "*=*"D(<@& D?(%$$%"(K%$$%fS& 6%@& %))%K)@& @%)*D%?(& 'K%@& _& K?& '<OD"D(& 'K&
'<L%$#==%>%?(& "#C?D(DO3& %$$%@& ?%& '<L%$#==%?(& =*@& $*& =%?@<%& #=<)*(D#??%$$%& O#)>%$$%& #K& $*&
"#>=$%ZD(<&"#?"%=(K%$$%S&
6%& `D*D@& "#C?D(DO& *& *K@@D& <(<& =)#KL<& =*)& 2()K==& c^dr+f& %(& 2*"LD$$%(& c^ddrf& %?& "#>=*)*?(& & $%@&








2.6.1 L'entourage familial : 
QD%?& <LD'%>%?(& $*& O*>D$$%3& '%=KD@& $x%?O*?"%3& a#K%& K?& )g$%& =)D?"D=*$& _& $*& O#)>*(D#?& 'K&
"#?"%=(& 'K& "#)=@S& 6%((%& O*>D$$%& %?"#K)*C%& $%@& %?O*?(@& _& LDL)%& $%K)@& <>#(D#?@& %(& $%K)@&
@%?(D>%?(@3&#K&`D%?&_&$%@&D?BD`%)&'*?@&$%&@%?@&'%&y"%&JKD&*""%=(<&=*)&$*&@#"D<(<S&
9%@&=*)%?(@&#?(&(%?'*?"%&_&=%?@%)&JK%&$*&=B*@%&'%&@#K>D@@D#?&%Z=)D>%&JK%$JK%&"B#@%&'%&
`#?& %(& '%& @#KB*D(*`$%& "B%m& $x%?O*?(S& 7*?@& $%K)& %?O*?"%3& $%@& *?#)%ZDJK%@& ?%& @#?(& =*@&
%?"#K)*C<%@&_&h()%&B#??h(%@&#K&O)*?"@&'*?@&$%K)@&#=D?D#?@&@K)&$x%?(#K)*C%&j&*D?@D&=#K)&$%K)@&







5*)&"%((%&=)%@@D#?3& $*& O*>D$$%& @#KL%?(&=)<Oi)%& $*&>D?"%K)&%(& O*L#)D@%&>D?"%K)&%(& O*L#)D@%&
=*)&"%((%&=)<O<)%?"%3& $%@&"#>=#)(%>%?(@&#`@%@@D#??%$@& $D<%@&*K&=)#C)*>>%&'%& )<CD>%& %(&
*KZ& *$D>%?(*(D#?@& @=<"DODJK%@S& & MD?@D3& $*& O*>D$$%& %@(& )%@=#?@*`$%& 'bK?& *==)%?(D@@*C%&
@A@(<>*(DJK%& '%& $*& >*$& B#??h(%(<S& 2%$#?& %$$%3& Y*& D>=$DJK%& )%$*(DL%>%?(& & $*& >*KL*D@%&
D?(%)=)<(*(D#?&%(&$*&O*K@@%&&"#?"%=(D#?&'%@&@%?@*(D#?@&"#)=#)%$$%@S&cQ)K"B3&^dd,fS&
2.6 .2 Les expériences interpersonnelles&I& 9%@& %Z=<)D%?"%@& D?(%)=%)@#??%$$%@&
"#>=)%??%?(& & $b%?@%>`$%& $%@& )%$*(D#?@& 'K)*`$%@& I& $*& O*>D$$%3& $%@& *>D@& %(& $%@& )%$*(D#?@&





'xh()%& ")D(DJK<& '%& O*Y#?& )<=<(<%3& '%& )%"%L#D)& '%@&>#JK%)D%@& @K)& @#?& *==*)%?"%& =BA@DJK%&
'K)*?(& $x%?O*?"%&#K& $x*'#$%@"%?"%3& D?O$K%?"%& $%&'<L%$#==%>%?(&'%& $xD>*C%&"#)=#)%$$%3&JKD&
@%&=#K)@KD(&_&$xPC%&*'K$(%S&/DL%@&%(&6*@B&c^ddef3&#?(&>D@&%?&<LD'%?"%&K?%&)%$*(D#?&%?()%&"%@&
>#JK%)D%@& %(& $b*==*)D(D#?& '%& ()#K`$%@& '%& $xD>*C%& "#)=#)%$$%S& -&e]& '%& $x<"B*?(D$$#?& #?(&
*OOD)><& *L#D)& <(<& )D'D"K$D@<@& '*?@& $%K)& %?O*?"%3& %(& JK%& "%$*& $%@& D?O$K%?Y*D(& %?"#)%&
*"(K%$$%>%?(yc6B*`)#$3&],,e3&=3&^]UfS&
2.6.3 Le rôle des média : =%?'*?(&$%&>#A%?&PC%&%(&$%&v8000&@Di"$%3&$*&O%>>%&$*&=$K@&'<@D)*`$%&
%(&*==)<"D<%3&%@(&"%$$%&JKD&*&K?%&"*@(%&@K=<)D%K)&K?&"#)=@&C)*@&%(&'%@&B*?"B%@&)#?'%@3&"*)&
"%((%&O#)>%&'%&"#)=@3&=%K(&@DC?DOD%)&$*&LD%&O*"D$%&%(&$*&JK*$D(<&'%&@#?&*$D>%?(*(D#?S&M=)i@&$*&
'%KZDi>%& CKi)%& >#?'D*$%3& "%)(*D?%@& L*$%K)@& #?(& "#>>%?"<& _& @%& )%?O#)"%)& '*?@& $*& LD%&
JK#(D'D%??%3& "#>>%& $b<=*?#KD@@%>%?(& =%)@#??%$3& $*& $D`%)(<& @%ZK%$$%3& $x*==*)%?"%&
=BA@DJK%3& %(& $%@& L*$%K)@& D?'DLD'K%$$%@S& .*?'D@& JK%& 'x*K()%@& L*$%K)@& #?(& "#>>%?"<& _&
@b*OO*D`$D)& #K&>h>%& _& 'D@=*)*D()%3& "#>>%& $%@& L*$%K)@& O*>D$D*$%@& %(& $%& )g$%& 'xK?%& O%>>%&
>i)%S& 6%"D& =#K@@%& $%@& O%>>%@& _& ()#KL%)& K?& *K()%& )g$%& $D<& *K& '<L%$#==%>%?(& '%& $*& LD%3&
O*L#)D@<& =*)& $%@&><'D*@S&6%@& '%)?D%)@& #?(& K?& )g$%& ()i@& D>=#)(*?(& '*?@& $*& =%)(K)`*(D#?& '%&
$bD>*C%& "#)=#)%$$%3& %?& =)<@%?(*?(& $%& "#)=@& D'<*$& '%@&>*??%JKD?@& "#>>%&K?& @A>`#$%& '%&
`%*K(<&=K)%S&5#K)&"%)(*D?@&=@A"B#$#CK%@3&y& $x*KC>%?(*(D#?&'%@&()#K`$%@&'K&"#>=#)(%>%?(&
*$D>%?(*D)%3& $%@&*?#>*$D%@&'K&=#D'@3& $*&>*DC)%K)&*?#)%ZDJK%&#K& $b#`<@D(<3&=#K))*D%?(&h()%&
O*L#)D@<%@& =*)& $x#>?D=)<@%?"%& ><'D*(DJK%y& cM=O%$'#)O%)3& ^ddp3& =& +prfS& 9%@& ><'D*@3& %?&
=)<@%?(*?(& $%& "#)=@& D'<*$& JKD& %@(& $#D?& 'K& "#)=@& )<%$3& >*?D=K$%?(& $*& =#=K$*(D#?& O<>D?D?%3&
@K)(#K(&$%@&*'#$%@"%?(%@3&JKD&@#?(&O)*CD$%@S&6%$$%@H"D&@#?(&=$K@&=)#`*`$%>%?(&*OO%"(<%@&=*)&




><'D*@&LD%?(&'K& O*D(&JKx%$$%@& O#?(&K?&C)*?'&<"*)(&%?()%& $%&"#)=@& D'<*$&%(& $%&"#)=@&)<%$S&9%&
=)%>D%)&%@(&"#?'D(D#??<&=*)&'%@&L*$%K)@&@#"D*$%@&$D<%@&_&$*&)D"B%@@%3&_&$*&&`%*K(<3&%(&_&$*&LD%&
O*"D$%&j&(*?'D@&JK%&$%&"#)=@&)<%$&%@(&"#?'D(D#??<&=*)&'%@&)<*$D(<@&C<?<(DJK%@&%(&=*)&$%&>#'%&
'%& LD%& )<%$S& ML%"& (#K@& "%@& <$<>%?(@3& $*& O%>>%& >#'%)?%& @%& ()#KL%& '%L*?(& $*& =)D#)D(<&




#?(& ()#KL<& JK%& -&$%@& "K$(K)%@& =$K@& =*KL)%@3& JKD& L*$#)D@%?(& $%@& )#?'%K)@3& @%>`$*D%?(&




*$3& ],,]3& 5++dHerfS& & ML%"& $xD?@*(D@O*"(D#?& "#)=#)%$$%3& $%@& a%K?%@& OD$$%@& "#>>%?"%?(& K?&
"%)"$%& LD"D%KZ3&JKD& $%K)& O*D(& @KDL)%&K?& )<CD>%&=#K)&=%)')%&'K&=#D'@S&5$K@&%$$%@&<"B#K%?(3&
=$K@& %$$%@& D?@D@(%?(& _& @KDL)%& '%@& =)#C)*>>%@& '%& =$K@& %?& =$K@& @()D"(@S& !?& *a#K(*?(& $%@&
@%?@*(D#?@& 'x<"B%"& %(& '%& )%OK@& '%& $*& O#)>%& 'K& $%K)@& "#)=@3& %$$%@& @%& ()#KL%?(& '%L*?(& '%@&
()#K`$%@&*$D>%?(*D)%@S&








C)*?'%& LK$?<)*`D$D(<3& D$& @KOOD(&=*)O#D@&'xK?&<L<?%>%?(&*==*)%>>%?(& `*?*$3&=#K)&JK%& (#K(&
`*@"K$%3& %(& JKx%$$%@& @%& @%?(%?(& "#>=$i(%>%?(& '<=#K)LK%@3& D>=KD@@*?(%@3& '<>K?D%@& #K&
D?O<)D%K)%@S& 5*Km<& c],,^f& *& )<*$D@<& @#?& <(K'%& @K)& '%@& OD$$%@& *?#)%ZDJK%@& @KDLD%@& @K)&
JK%$JK%@& >#D@S& !$$%@& #?(& =)<@%?(<& $x<L<?%>%?(3& =)#L#JK<& =*)& $%@& *?#)%ZDJK%@3& "#>>%&
<(*?(&_&$x#)DCD?%&'%&$%K)&=)%>D%)&=*@@*C%&*K&)<CD>%&*$D>%?(*D)%&I&&
DS 9%&'<`K(&'%@&)%$*(D#?@&*L%"&$%@&C*)Y#?@&I&*K&'<`K(&'xK?%&)%$*(D#?&*L%"&$%@&C*)Y#?@3&




DDS F?%& =)%>Di)%& )%$*(D#?& *>#K)%K@%& '<"%L*?(%& I& "%)(*D?%@& a%K?%@& OD$$%@& '<"D'%?(&
'x%?()%=)%?')%& K?& )<CD>%& *$D>%?(*D)%3& @KD(%& _& K?%& @<=*)*(D#?& 'b*L%"& $%K)& =)%>D%)&
*>#K)%KZ3&"*)&%$$%@&=%?@%?(&JK%&$b%Z"K@%&&'%&$*&@<=*)*(D#?3&<(*D(&$%K)&"#)=@&JKD&?x%@(&
=*@&=*)O*D(3&%(&JKD&$%&'%LD%?')*&%?&=%)'*?(&'K&=#D'@S&&
DDDS MC)%@@D#?&@%ZK%$$%&I& $x*C)%@@D#?&@%ZK%$$%&=)#L#JK%&"B%m& $*&LD"(D>%3&K?%&@%?@*(D#?&
'%& @*$%(<& %(& 'xB#@(D$D(<& %?& L%)@& $%K)@& "#)=@3& "%& JKD& =)#L#JK%& $x%?LD%& '%& =%)')%& $%@&
*@=%"(@&O<>D?D?@&JKx%$$%@&#?(3&@%$#?&$%@&LD"(D>%@3&*((D)<&$x*((%?(D#?&'%&$x*C)%@@%K)S&
DLS 5%)')%& K?& >%>`)%& '%& $*& O*>D$$%&I& @KD(%& _& $*& LK$?<)*`D$D(<& JKD& %ZD@(%& "B%m&
$x*?#)%ZDJK%3&$x<$#DC?%>%?(&@#K'*D?&'xK?&>%>`)%&'%&$*&O*>D$$%&*K&JK%$&$x*?#)%ZDJK%&








2.7. Traiter l'anorexie : 
9%&()*D(%>%?(&'%& $x*?#)%ZD%&>%?(*$%&?%&@%& $D>D(%&=*@&'*?@&K?%&@%K$%&'D@"D=$D?%&>*D@3& D$&'%>*?'%&
K?%& "#$$*`#)*(D#?& '%& =$K@D%K)@& 'D@"D=$D?%@S& 9*& ?<"%@@D(<& '%& "%((%& *@@#"D*(D#?& @x%Z=$DJK%& =*)&
$x<(D#$#CD%& >K$(DO*"(#)D%$$%& c"#>=#@*?(%& D?'DLD'K%$$%@3& O*>D$D*$%@& %(& "K$(K)%$$%@f3& %(& @K)(#K(& $%&
`%@#D?&'%&=)%?')%&%?&"#?@D'<)*(D#?&$*&"#>=#@*?(%&@#>*(DJK%S&cV#'*)(3&],,rf&
2.7.1. La pharmacothérapie :
V<?<)*$%>%?(3& $%@& ()*D(%>%?(@& ><'D"*>%?(%KZ3& JK%$JK%x& D$@& @#D%?(3& ?x#?(& =*@& '<>#?()<& $%K)&
%OOD"*"D(<&=#K)&'D>D?K%)&$%@&=)<#""K=*(D#?@&=#?'<)*$%@&#K&"#)=#)%$$%@S&2%$#?&"%)(*D?%@&<(K'%@&
@K)& $%@& *'K$(%@3& $%@& *?(D'<=)%@@%K)@& *D'%)*D%?(3& %?& OD?& 'xB#@=D(*$D@*(D#?3& _& $*& =)<L%?(D#?& '%& $*&
)%"BK(%& cT*A%3& ],,^fS& 5#K)& $%@& ?%K)#$%=(DJK%@3& `D%?& JKbD$@& @x*Li)%?(& K(D$%@& @K)& $%@&
=)<#""K=*(D#?@& *$D>%?(*D)%@& %(& "#)=#)%$$%@& %(& JKxD$@& =%KL%?(& D?'KD)%& K?%& *""<$<)*(D#?& '%& $*&
=)D@%&'%&=#D'@&>*D@3& D$@&?%&=)<@%?(%?(&=*@&'xD?(<)h(&=#K)&$%@&@Ka%(@& a%K?%@&'K&O*D(&'K&)D@JK%&'%&
)*$%?(D@@%>%?(&"#C?D(DO&%(&'x%OO%(@&@%"#?'*D)%@&_&=$K@&#K&>#D?@&$#?C&(%)>%S&&
9xD?(<)h(&'%@&%@()#=)#C%@(*(DO@&'%& @A?(Bi@%3& @#K@& O#)>%&'%&"#?()*"%=(D#?&#)*$%3& )%@(%&'D@"K(<S&
2K)&$%&=$*?&><'D"*$3& $*&)%@(*K)*(D#?&'xK?&"A"$%&*)(DOD"D%$&=%K(&"#?()D`K%)&_&`*?*$D@%)& $*&C)*LD(<&
=#(%?(D%$$%& 'K& ()#K`$%& @D& $%@& "#?'KD(%@& *$D>%?(*(D#?& )%@(%?(& =*(B#$#CDJK%@S& !?& "#?@<JK%?"%3&













· 2D& $%& =*(D%?(& *& K?%& '<=)%@@D#?& C)*L%& cJKD& %@(& @#KL%?(& *""#>=*C?<%& '%& (%?'*?"%&
@KD"D'%f&>h>%&*=)i@&$*&)%=)D@%&'K&=#D'@S&
· 2D& $%& =*(D%?(& *& K?%& ")D@%& '%& `#K$D>D%& JKD& )%@(%& D?"#?()g$*`$%& >h>%& *=)i@& K?%&
=@A"B#(B<)*=D%&D?(%?@%S&6%)(*D?@&*?(D'<=)%@@%K)@&=%KL%?(&*L#D)&K?&%OO%(& D?BD`D(%K)&@K)&





























F?&'%@&=)%>D%)@&#`a%"(DO@&'%& $xB#@=D(*$D@*(D#?&%@(&'x#`(%?D)&K?%& )%=)D@%&'%&=#D'@& )<CK$Di)%&'i@& $%&
'<`K(&'%&$xB#@=D(*$D@*(D#?S&F?&=#D'@&>D?D>K>&'#D(&h()%&'<(%)>D?<&'*?@&$%&"*')%&'xB#@=D(*$D@*(D#?S&
6%)(*D?@&()#KL%?(&JKxD$& O*K(&JK%& $%&=*(D%?(&*((%DC?%&$%&=#D'@&=)<"<'%?(& $x*>*DC)D@@%>%?(S&7b*K()%@&
#?(&<L*$K<&JK%&$*&=)D@%&'xK?&'<L%$#==%>%?(&=K`%)(*D)%&%(&$x*==*)D(D#?&c#K&)<*==*)D(D#?f&'%@&"A"$%@&
>%?@()K%$@& @K)L%?*D%?(& _& K?& =#D'@& @K=<)D%K)& _& "%$KD& =)<"<'%?(%@& $*&>*$*'D%& c'%& ]& _& U& lCfS&6%(&
#`a%"(DO&=#?'<)*$&%@(&K?%&"#?'D(D#?&?<"%@@*D)%&>*D@&?#?&@KOOD@*?(%&=#K)&$*&@#)(D%&'%&$xBg=D(*$S&9%@&
a%K?%@&*?#)%ZDJK%@&@x%?C*C%?(&_&K?%&=)D@%&'%&=#D'@&%OO%"(DL%&"B*JK%&@%>*D?%&c%?LD)#?@&'%&u,,C&_&











"$*@@DJK%& '*?@& $%& ()*D(%>%?(& B#@=D(*$D%)& '%& $b*?#)%ZD%& JKD& )%@(%& @%$#?& $KD& $%& @#"$%& '%& $*& =)D@%& %?&
"B*)C%&'%&"%((%&=*(B#$#CD%&
6%&"*')%&"#>>%?"%&=*)& $*&@<=*)*(D#?& O*>D$D*$%&JKD&%@(&"#?@D'<)<&=*)&6#)"#@3&c],,]f&"#>>%&K?&




>D"(D#?3& ?K%3& *K&>D$D%K& '%& $*& =Di"%& =#K)& %>=h"B%)& (#K(& *==KDS&6#)"#@3& c],,]f3& ()#KL%& JKbD$& %@(&
D?'D@=%?@*`$%& '*?@& "%(& D@#$%>%?(& JK%& $*& )%?K()D(D#?& @#D(&>D@%& %?&KL)%S&4*D@3& "%)(*D?@& *K(%K)@3&
.#K)?%>D)%&c],,]f&?x%?LD@*C%?(& $*&)%?K()D(D#?&JKx*=)i@&JK%$JK%@&a#K)@&%?&$x*`@%?"%&'%&)%=)D@%&'%&
=#D'@S&
MK& "#K)@& '%& $xB#@=D(*$D@*(D#?3& D$& =*)*X(& D>=#)(*?(& 'xK(D$D@%)& $%& )%=*@& (B<)*=%K(DJK%& "#>>%& K?%&
*"(DLD(<& @#"D#H(B<)*=%K(DJK%S& 6%@& )%=*@& #?(& $D%K& '*?@& K?%& *>`D*?"%& "#$$%"(DO3& #z& $%@& =*(D%?(@&
@xD?(iC)%&*KZ&*K()%@&=*(D%?(@&%(&_&$x<JKD=%&@#DC?*?(&cD?OD)>D%)@3&*D'%H&@#DC?*?(@&%(&<'K"*(%K)@fS&6%@&
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2.7.2.1 &La thérapie familiale  
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2.7.2.2. La thérapie comportementale- cognitive :
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2.8  Les recherches sur la thérapie cognitive de la pleine conscience. 
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1. L'importance de la recherche : 
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2.  Les objectifs de la recherche :&
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Est-ce que la thérapie cognitive, basée sur la pleine conscience, diminue les symptômes 
d'anorexie mentale et entraîner des changements cognitifs chez les patients au niveau 
(Méta- cognition, coping, et lieu de contrôle) ?  
4.  Les hypothèses de la recherche : 
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5.  La Méthodologie de recherche 
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8. Les résultats : 
8.1  L’échantillon de Lyon : 
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TCA,insatisfacation par rapport à son corps,av.
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^S /%"B%)"B%&'%&$*&>D?"%K)& ^e& +&
]S Q#K$D>D%& ^U& e&
US 0?@*(D@O*"(D#?&=*)&)*==#)(&_&@#?&"#)=@& ^d& e&
pS 0?%OOD"*"D(<&=%)O%"(D#??D@>%& ^+& r&
uS 5%)O%"(D#??D@>%& p& ]&
+S 4<OD*?"%&D?(%)=%)@#??%$$%& ^d& +&
eS 6#?@"D%?"%&D?(<)#"%=(DL%& e& ,&
rS 5%K)&'%&$*&>*(K)D(<& ^p& +&
dS M@"<(D@>%& +& ,&
^,S 6#?()g$%&'%@&=K$@D#?@& ^]& u&
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US Q%$D%O&*`#K(&"#C?D(DL%&"#>=%(%?"%S& ]e& ]d&
pS V%?%)*$& ?%C*(DL%& `%$D%O@& cD?"$K'D?C&
)%@=#?@D`D$D(A3&@K=%)@(D(D#?&*?'&=K?D@B>%?(&
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Locus de contrôle c*L*?(f&^,&







10.2 La deuxième patiente : Mlle. M. 
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^S /%"B%)"B%&'%&$*&>D?"%K)& ^p& u&
]S Q#K$D>D%& ,& ,&
US 0?@*(D@O*"(D#?&=*)&)*==#)(&_&@#?&"#)=@& ^+& +&
pS 0?%OOD"*"D(<&=%)O%"(D#??D@>%& ^u& U&
uS 5%)O%"(D#??D@>%& d& u&
+S 4<OD*?"%&D?(%)=%)@#??%$$%& d& r&
eS 6#?@"D%?"%&D?(<)#"%=(DL%& ^,& p&
rS 5%K)&'%&$*&>*(K)D(<& ^p& d&
dS M@"<(D@>%& d& U&
^,S 6#?()g$%&'%@&=K$@D#?@& U& ]&

























^S =#@D(DL%&k#))A&`%$D%O& ],& ]r&
]S Q%$D%O&*`#K(&K?"#?()#$$*`D$D(A&*?'&'*?C%)S& p,& U,&
US Q%$D%O&*`#K(&"#C?D(DL%&"#>=%(%?"%S& ]^& ]r&
pS V%?%)*$& ?%C*(DL%& `%$D%O@& cD?"$K'D?C&
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10.3 La troisième patiente :Mlle J.  











































^S /%"B%)"B%&'%&$*&>D?"%K)& ^u& ]&
]S Q#K$D>D%& U& ^&
US 0?@*(D@O*"(D#?&=*)&)*==#)(&_&@#?&"#)=@& ^e& U&
pS 0?%OOD"*"D(<&=%)O%"(D#??D@>%& e& ^&
uS 5%)O%"(D#??D@>%& p& ]&
+S 4<OD*?"%&D?(%)=%)@#??%$$%& ]& ,&
eS 6#?@"D%?"%&D?(<)#"%=(DL%& d& ,&
rS 5%K)&'%&$*&>*(K)D(<& u& ^&
dS M@"<(D@>%& ^& ,&
^,S 6#?()g$%&'%@&=K$@D#?@& p& U&




Beck21(après) = 2 





^S =#@D(DL%&k#))A&`%$D%O& U]& UU&
]S Q%$D%O&*`#K(&K?"#?()#$$*`D$D(A&*?'&'*?C%)S& p+& Ue&
US Q%$D%O&*`#K(&"#C?D(DL%&"#>=%(%?"%S& ]p& ]r&
pS V%?%)*$& ?%C*(DL%& `%$D%O@& cD?"$K'D?C&
)%@=#?@D`D$D(A3&@K=%)@(D(D#?&*?'&=K?D@B>%?(f&
pp& U+&
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11.  Conclusion du travail de l’Hôpital de St Etienne
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12. Discussion Générale :
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and institutions3&:%k&o#)l3&.B%&G)%%&5)%@@&#O&V$%?"#%S&&
2()K==3& QS& RS3& n%D?C*)(?%)3& NS3& T*A%3& nS3& Vk)D(@>*?3& NS3& c^dr+f. 6#C?D(DL%& =)#"%@@D?C& D?&
*?#)%ZD*&?%)L#@*S Neuropsychobiology3&^u3&==S&rdHdpS&
&2(*?(#?3& MS& 9S3& TD)l@S& 2SQS3& 6*>%)#?3& 6S& 9S3& %(& 7*?#OO& H& QK)C& 2Sc],,,fS& Coping through 
Emotional Approach: Scale Construction and Validation3&5%)@#?*$D(A&*?'&2#"D*$&=@A"B#$#CA3&78&
c+f3&==S&^^u,H&^^+dS&&
2K>>%)O%$(3&9S&RS3&!?'$%)3&2S3& c^dd+fS&Coping with Emotion and Psycho- pathology,&0?I&W%D'?%)3&
4S3&%(&!?'$%)3&:S2S3&Handbook of Coping: Theory Research and Applications3&==S&+,]H+Ud3&:%k&
o#)l3&kD$%AS&&




'%=)%@@DL%& )%$*=@%& *?'& kBA& @B#K$'& *((%?(D#?*$& "#?()#$& c>D?'OK$?%@@& ()*D?D?Cf& B%$=}& Behaviour 
Research and Therapy3&UU3&==S&]uH&UdS&
&
.B#>=@#?3& RS& TS3& c^dd,fS& Body image disturbance: Assessment and treatmentS& :%k& o#)l3&
5%)C*>#?&5)%@@S&
&
.#K)?%>D)%3&/S3&M$LD?3&5S& c],,]fS&&Anorexie mentale et dénutrition grave : comment assurer la 
prise en charge nutritionnelle en milieu pédiatriqueS&M)"BDL%&'%&5<'D*()D%3&d3&&==S&p]dH&UUS&
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n%$$@3& MS3& 5*=*C%#)CD#K3& 6S3& c^ddrfS& /%$*(D#?@BD=@& `%(k%%?& k#))A3& #`@%@@DL%E"#>=K$@DL%&
@A>=(#>@&*?'&>%(*H"#C?D(DL%&`%$D%O@S&Behaviour Research and Therapy3&U+3&==S&rddEd^US&
&
nD$$D*>@3&TS&M3S&T#$*)3&4S&4S3&/%C%)3&QS3&%(&5%*)@#?3&RS3&c],,^fS&!L*$K*(D#?&#O& &k%$$?%@@&`*@%'&





o#?3&9S3&7#A%?3&6S3&M@"B3&4S3&6##lH&7*)m%?@3&2S3&4#K)%?3&4S3&c],,rfS&Traitement de l'anorexie 
mentale du sujet jeun en unité d'hospitalisation spécialisée3&5*)D@3&!$@%LD%)S&&
&
WD=O%$3&2S3&2%D`%$3&4S&RS3&9#k%3&QS3&Q%K>#?(3&5S&RS3&T*@=%)l3&6S3&N%)m#C3&nS3&c],,^fS&1@(%#=#)#@D@&
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^f 9*& (%"B?DJK%& '%& =)<'D"(D#?& ?<C*(DL%& 'K& OK(K)3& #K& $%& (B<)*=%K(%& =)%?'& %?& "B*)C%& *L%"& $%&
=*(D%?(&@%@&=)<'D"(D#?@&?<C*(DL%@&'K&OK(K)3&=#K)&%?&()#KL%)&$%&"#(<&D))*(D#??%$3&%(&=)#=#@%)&
$%@&*$(%)?*(DL%@&$#CDJK%@S&
]f 9*&(%"B?DJK%&'%@&=%?@<%@&"*(*@()#=BDJK%@3&#z& $%& (B<)*=%K(%&*>i?%& $%&=*(D%?(&_&%?LD@*C%)&
$%@&)<@K$(*(@&=)#`*`$%>%?(&"*(*@()#=BDJK%@3&(#K(&%?&$x*D'*?(&_&>#?()%)&$%&"#(<&D))*(D#??%$&'%&
@%@&=%?@<%@S&
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4$$%& 8S%@(& K?%& =*(D%?(%& '%& ^r& *?@3& '%& u,& lD$#@& =#K)& ^3r]& >S& !$$%& LD(& *L%"& @%@& =*)%?(@& JKD&
()*L*D$$%?(&'%=KD@&$%&>*(D?&aK@JKx&*K&@#D)S&!$$%&%@(&$*&'%KZDi>%&'xK?%&O)*()D%&'%&()#D@S&
& $xPC%&'%&^]&*?@3&%$$%&*& <(<&LD#$<%&=*)& @#?&"#K@D?3&"%&JKD& $KD& *&=)#L#JK<&K?&"B#"3&"*)&%$$%& $KD&
O*D@*D(&"#?OD*?"%3&>*D@&D$&?%&$*&><)D(*D(&=*@&c@%$#?&$%@&=*)#$%@&'%&$*&=*(D%?(%fS&2%K$%>%?(&$*&>i)%&
<(*D(&*K&"#K)*?(3&>*D@&%$$%&*&=)<O<)<&'%&?%&)D%?&'D)%&_&=%)@#??%S&
& $xPC%&'%&^u&*?@&%$$%&*& O*D(&"#??*D@@*?"%&*L%"&'%@& a%K?%@&'%&@#?&PC%3&@K)& D?(%)?%(3&O*D@*?(&=*)(D&







JKD& $x#?(&LD#$<%S& &2%$#?& $*&=*(D%?(%3&"%$*& @x%@(&=*@@<&'*?@&'%@& @#D)<%@&*L%"&@%@&*>D@3&>*D@&%$$%&?%&
@*L*D(&=*@&JK%&"%@&@#D)<%@&*$$*D%?(&@%&OD?D)&'%&"%((%&O*Y#?S&
9*&=*(D%?(%&*&'%@&D'<%@&?#D)%@&%(&"*(*@()#=BDJK%@3&'%@&D'<%@&@KD"D'*D)%@S&&M?(<)D%K)%>%?(3&%$$%&%@(&
=*@@<%& _& $x*"(%& e& O#D@S& & 6%((%& O#D@3& $*& =*(D%?(%& *& D?'DJK<& JK%& y& $%& a#K)& '%& @#?& *??DL%)@*D)%3& $%&
etdt],^,3&%$$%&@%&@KD"D'%)*D(3&'*?@&$%&`K(&'%&$D`<)%)&$x%@=)D(3&@%$#?&$%@&()*'D(D#?@&C#(BDJK%yS&
9*&=*(D%?(%&*&>#?()<&K?%&)<@D@(*?"%&()i@&O#)(%&_& $*&(B<)*=D%3&%(&@D&%$$%&*L*D(&%K&`%@#D?&'x*K&>#D?@&







7%L*?(&"%& (A=%&'%&=*(D%?(%3&"x%@(& ()i@& D>=#)(*?(3&=#K)&"#?@()KD)%& $x*$$D*?"%& (B<)*=%K(DJK%3& D$& O*K(&






JK%& $%@&JK%@(D#?@&'D)%"(%@&JKD&=)#L#JK%?(& $*&><OD*?"%&'%& $*&=*(D%?(%3&%(&JKD& $*&>%((%?(&'*?@& K?%&
=#@D(D#?&B#@(D$%&"#?()%&$%&(B<)*=%K(%S&
9#)@JKxD$& A& *L*D(& '%@& D'<%@& @KD"D'*D)%@& "B%m& $*& =*(D%?(%3& %?& =$K@& '%& $x*?#)%ZD%3& $%& ()*L*D$& *& <(<&
#)C*?D@<&@K)&'%KZ&*Z%@&I&&
· /<'KD)%& $%@& D'<%@& @KD"D'*D)%@&%(&%?&"#?@<JK%?"%& )<'KD)%& $*&=#@@D`D$D(<&'%&=*@@*C%&_& $x*"(%&
c$x*Z%&'%&@KD"D'%fS&
· 5#KL#D)&>*?C%)&K?&)%=*@&"#>=$%(&@*?@&'DOOD"K$(<& c@*?@&L#>D@@%>%?(3&@*?@&>*$&*K&L%?()%&
#K& @%?@*(D#?& '%& '<C#K(f& =#K)& *))DL%)& *K& =#D'@& ?#)>*$& %(& *""%=(%)& @#?& D>*C%& "#)=#)%$$%&
c$x*Z%&'x*?#)%ZD%fS&
La prise en charge 
· L'axe de suicide 






1. Construire l'alliance thérapeutique :





=*(D%?(& '*?@& "%((%& (B<)*=D%S& 9*& =*(D%?(%& *& *""%=(<& '%& ()*L*D$$%)& %?@%>`$%& >*D@& *L%"& K?%& =%(D(%&







Patiente :" je ne veux pas rester ici", "je veux sortir", "je ne suis pas malade et même si j'étais 
malade je ne suis pas anorexique, je ne veux pas rester ici, ce n'est pas ma place". 
Thérapeute : c'est difficile d'être obligée à rester dans un endroit qu'on n'aime pas. (Empathie). 
 (P) Patiente : "Je n'étais pas obligée, je suis entrée volontairement".  
(T) thérapeute : ah..Vous avez choisi volontairement d'entrer ici. (Reformulation par la 
répétition).pourquoi ? 
(P) : "car ma famille voulait ça". 
(T) : c'est très courageux de décider d'être hospitalisé car votre famille voulait ça, (renforcement 
positif) mais à votre avis, pourquoi votre famille l'a-t- elle voulu ? (recontextualisation). 
(P) : "car elle trouve que je souffre énormément et ça les fait souffrir, et moi je n'aime pas que 




(T) : c'est très touchant d'être sensible vis-à-vis de la famille (renforcement positif), mais à votre 
avis qu'est qui amène votre famille à dire que vous souffrez énormément ? (récontextualisation). 
(P) : " A cause des choses horribles que j'avais vécu dans ma vie. ( La patiente se met à pleurer, 
tout en disant :" ma vie est une grande souffrance"). 
(T) : (signes de compréhension et empathie de la part du thérapeute par la tète et le visage) 
:mmm votre  vie est une grande souffrance ? (reformulation par répétition) avez vous des 
exemples ? (récontextualisation) 
9*&=*(D%?(%&*&"#>>%?"<&_&=*)$%)&'%&@#?&LD#$S&9%&'D@"#K)@&*&"#?(D?K<&@*?@&#`@(*"$%@S&
7%KZDi>%&%Z%>=$%&'%&$*&'<O%?@%&'%&$*&=*(D%?(%&I&
(P) : "Je n'aime pas le personnel infirmier et je ne veux ni travailler ni discuter avec eux". 
(T) : vous n'aimez pas les infirmiers (reformulation), en quoi vous n'aimez pas les infirmiers ?
(recontexualisation). 
(P) : "Ils ne sont pas gentils, ils ne s'intéressent pas aux sentiments des autres". 
(T) : Ils ne s'intéressent pas aux sentiments aux autres, avez-vous un exemple ?



















Rx*D& K(D$D@<& "%& "%)"$%& =#K)& %Z=$DJK%)& _& $*& =*(D%?(%& $%& O#?"(D#??%>%?(& '%@& =%?@<%@& ?<C*(DL%@& JKD&
=)#L#JK%& '%@& <>#(D#?@& ?<C*(DL%@& %(& JKD& ?#K@& "#?'KD@%?(3& _& @#?& (#K)3& *KZ& "#>=#)(%>%?(@&
D?*'*=(<@S&5$K@&#?&@KD(&"%@&=%?@<%@&=$K@&#?&@x%?O%)>%&'*?@&"%&"%)"$%S&9*&=*(D%?(%&<(*D(&D?(<)%@@<%&%(&
%?"#K)*C<%&%?&'D@*?(&y&"%&"%)"$%&'<")D(&`D%?&>#?&"*@yS&&
3. La construction cognitiveS&
&.)#D@&(%"B?DJK%@&#?(&<(*D(&K(D$D@<%@&'*?@&"%@&@<*?"%@&I&9*&"#$#??%&'%&Q%"l3&$*&"#?"%?()*(D#?&%(&$%@&
%Z%)"D"%@&%?&'%B#)@&'%&$*&@<*?"%&c$x*K(#H#`@%)L*(D#?&'%@&<>#(D#?@&%(&'%@&=%?@<%@fS&&
3. 1.&La colonne de Beck : &
Triste et fatiguée. 
Plus de tristesse et de malheur. Il faut que je sois morte. 
Je ne fais rien. Au repas, je ne 
mange pas. Je ne contacte pas 























R%& ?x*D& 5%)@#??%& _& "#(<&
'%&>#DS&&
4*& LD%& %@(& K?%& C)*?'%&
@#KOO)*?"%S&




R%& =%?@%& *KZ& =%)@#??%@&
JKD&>x#?(&O*D(&'K&>*$3&a%&
































$%@& *$(%)?*(DL%@& '%& @%@& =%?@<%@& ?<C*(DL%@S& &!$$%& *& "#>=*)<& $xD?(%?@D(<& '%& @%@& <>#(D#?@& ?<C*(DL%@&
*L*?(&%(&*=)i@&"%@&=%?@<%@S&!$$%&@x%@(&)%?'K&"#>=(%&JK%&@%@&=%?@<%@&)%@(%?(&$%@&>h>%@&%(&=%K(&h()%&
=$K@&D?(%?@%@&JKx*L*?(S&Rx*D&'%>*?'<&_&$*&=*(D%?(%&'%&)%>=$D)&$*&"#$#??%&%?&=%?@*?(&*K()%>%?(&%(&'%&
)<=#?')%& *KZ& JK%@(D#?@& I& !@(H"%& JK%& a%& =%KZ& =%?@%)& *K()%>%?(&}& !@(H"%& JKxD$& A& *& 'x*K()%&





















R%& ?%& @KD@& =*@& @%K$%3& ax*D& >*&
O*>D$$%S&
2D& a%& @KD@& @%K$%& D"D3& "x%@(& =*)"%&
JK%& a%& @KD@& '*?@& $%& "*')%& 'K&
"#?()*(& '%& @#D?@3& "x%@(&
R%&@KD@&@%K$%S&&
R%& ?x*D& 5%)@#??%& _& "#(<&
'%&>#DS&&














4*& O*>D$$%& >x*D>%3& =#K)& "%$*3&
%$$%&>x*&'%>*?'<&'xh()%&@#DC?<%S&
0$& A*& )D%?& JKD& >x#`$DC<%& _&
>#K)D)3& "%& ?x%@(& JK%& '*?@& >*&
(h(%S&
0$&?%& O*K(& =*@& =%?@%)& _& $*&>#)(3&
a%& ?%& L%KZ& =*@& JK%& >*& O*>D$$%&
@#KOO)%&_&"*K@%&'%&>*&>#)(S&








R%& =%?@%& *KZ& =%)@#??%@&
JKD&>x#?(&O*D(&'K&>*$3&a%&
















3. 2. La concentration 
· Le corps comme un objet de concentration : &
5)%>Di)%>%?(3&$x#`a%(&'%&$*&"#?"%?()*(D#?&<(*D(& $%&"#)=@&'%&$*&=*(D%?(%3&*L*?(&JKx%$$%&@%&"#?"%?()%&
@K)&K?&*K()%&#`a%(&I
(T) : allongez vous, respirez profondément et calmement, et surtout ne pensez à rien. Je vous 
rappelle que l'objectif de cet exercice n'est pas de se sentir mieux ou de se relaxer, le but est de 




demande maintenant de concentrer votre attention sur votre tête, dans sa position sur le&coussin, 
tranquille et calmeS&c5<)D#'%&'%&@D$%?"%f3&ne pensez qu'à cette position.&
(P) : "Je me trouve obligée à penser à autre chose". 
(T) : comme quoi par exemple ? 
(P) : "ma famille, mes amis" ? 
(T) : essayez de rester concentrée sur la position de votre tête. Maintenant, concentrez- vous sur 
votre nuque et votre dos, leur contact avec le lit, faites attention à vôtre rythme intérieur, la dans 
l nuque et dans le dos. c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS
(T) : Essayez de ne pensez que à ce que je vous demande. Maintenant, focalisez votre attention 
sur la partie abdominale : le ventre, la hanche et l'estomac, concentrez- vous sur leur position et 
sur leur contact avec le lit. c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS&&
(T) : Respirez normalement et restez concentrée sur la partie abdominale. Faites attention à tous 
les mouvements et toutes les sensations dans cette partie du vôtre corps. 
MD?@D3&$*&"#?"%?()*(D#?&*&"#?(D?K<&aK@JKx*KZ&'#DC(@&'%@&=D%'@S&&
!?&@KD(%3&K?%&'D@"K@@D#?&*&<(<& O*D(%&*L%"& $*&=*(D%?(%&=#K)&$KD&>#?()%)&JK%& $%@&=%?@<%@& @K)L%?K%@&
c"#?"%)?*?(&$*&O*>D$$%&%(&$%@&*>D@f&*K&>#>%?(&'%&"#?"%?()*(D#?&@K)&$%&"#)=@3&'#DL%?(&h()%&$*&yL#DZy&
#K&$%&=D$#(%&*K(#>*(DJK%&JKD&D?(%)LD%?(&=#K)&CKD'%)&%(&#)D%?(%)&$x%@=)D(3&@*?@&JKx#?&@#D(&"#?@"D%?(&_&






· Une situation comme un objet&de la concentration&&&&
Rx*D&'%>*?'<&_&$*&=*(D%?(%&'%&"B#D@D)&K?%&@D(K*(D#?&Ch?*?(%&=#K)&%$$%&I&K?%&%Z=<)D%?"%3&K?%&D>*C%&
>%?(*$%3& #K& `D%?& K?%& D'<%& =#K)& JKx%$$%& O*@@%& $x%Z%)"D"%& '%& "#?"%?()*(D#?& %?& =)<@%?(*?(& "%((%&
@D(K*(D#?&'*?@&$*&(h(%S&
9*& =*(D%?(%& *& "B#D@D& K?%& @D(K*(D#?& JKD& %@(& K?& "*K"B%>*)& JKx%$$%& L#D(& (#Ka#K)@&I& %$$%& %@(& *L%"& @%@&
*>D@&'*?@&K?%&=%(D(%&=$*"%&'xK?&JK*)(D%)&LD'%3&%(&K?%&'%&@%@&*>D%@&$*&=%?'S&&
9x%Z%)"D"%& *& "#>>%?"<& %?& '%>*?'*?(& _& $*& =*(D%?(%& '%& @x*$$#?C%)& @K)& @#?& $D(& %(& '%& )%@=D)%)&
?#)>*$%>%?(&(#K(&%?&?%&=*@&=%?@*?(&_&)D%?S&c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS&
 (T) : Je vous demande de représenter le quartier vide dans votre tête, lorsque la scène devient 
claire, dite le moi. 
(P) : "ça y est, je suis avec mes amis dans le quartier".  
(T) : laissez vos pensées circuler normalement, laissez que la scène se déroule tel qu'elle est, et 
racontez la moi. 
(P) : "on discute...on parle". 
(T) : de quoi ? 
(P) : "de toute..voila..il y en a une parmi de mes amies qui s'approche la corde à la main pour me 
pendre" 
(T) : Décrivez- moi s'il vous plait, en détail le quartier ou vous êtes.  




(T) : Décrivez-moi, s'il vous plait, les vêtements de vos amis c=<)D#'%&'%&@D$%?"%f, et la patiente 
commence à les décrire. 
Le fait que je demande à la patiente de décrire le quartier et les vêtements de ses amis en détail, 
lui fait détourner son attention sur la scène de la pendaison, en restant consciente de la situation 
gênante : la pendaison. 
(T) : Ok, maintenant, demandez à vos amis de partir définitivement de la place, je veux que vous 
voyez le quartier videS&&c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS
(P) : "Le quartier est vide". 
(T) : Je vous demande de vous concentrer sur votre corps, uniquement sur votre corps au 
moment présent, de sa position sur le lit et son contact avec le matelas. Pensez que vous êtes 
toujours dans votre tête, et c'est vous qui guidez vos pensées et pas l'autre voix automatique. 
c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS
T : Concentrez- vous sur les bras posés calmement sur le lit. Respirez. c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS
(T) : Décrivez-moi ce que vous sentez dans vos bras. 
(P) : "J'écoute ma respiration et je sens mes bras lourds, et il y a une petite sensation de 
fourmillement et de chaleur. 





(T) : Concentrez- vous sur les cuisses et les fesses, dans leurs position, ainsi que leur contact 
avec le lit. Respirez normalement. Ne pensez qu'à cette sensation. Remarquez, vos sensations au 
moment présent, prenez votre temps et dites, ce que vous sentez ?  c5<)D#'%&'%&@D$%?"%fS
(P) : "Je ressens des fourmillements dans mes cuisses et mes pieds, en fait, par tout dans mon 
corps, et j'ai envie de dormi".  
(T) : Rappelez-vous bien que le but de cet exercice est de rester consciente à vos sensations 
corporelles. Ouvrez-vos yeux petit à petit et refermez-les. Continuez à vous concentrer sur les 
genoux, et sur les mollets au moment présent, dans leur contact avec le lit, faites attention au 
rythme de votre corps, Inspirez normalement. Maintenant, fixez vous sur les pieds et les 
sensations que vous ressentez.   
 Ouvrez vos yeux petit à petit. Levez vous. Dite moi, s'il vous plait, que sentez-vous à ce moment -
là ?  
(P) : "Je me sens tranquille, je ne me sens pas agitée comme d'habitude, lorsque je pense à cette 
situation. Parfois, au moment de la concentration, je voulais repenser à mes amis mais j'ai 
essayé de rester centrer à ce que vous disiez à chaque fois que vous me demandiez de garder la 
conscience sur le corps". 
Rx*D& %Z=$DJK<& _& $*& =*(D%?(%& JK%& "x%@(& ?#)>*$& JKx%$$%& @%& @%?(%& #`$DC<%& _& =%?@%)& _& @%@& *>D@& c& "%((%&
#`$DC*(D#?&"x%@(&$%&=D$#(%&*K(#>*(DJK%f&JKD&$x&*>i?%&B*`D(K%$$%>%?(&_&"%((%&@"i?%&%(&_&@%&@%?(D)&>*$&










M& $*& OD?& '%& "%(& %Z%)"D"%3& $*& =*(D%?(%& <(*D(& D?LD(<%& _& O*D)%& $%& =#D?(& @K)& $%@& 'DOO<)%?"%@& %?()%& @%@&
@%?(D>%?(@&%(&@%@&@%?@*(D#?@&"#)=#)%$$%@&=%?'*?(&"%(&%Z%)"D"%3&%(&"%$$%@&JKx%$$%&)%@@%?(&JK*?'&%$$%&*&
'%@&D'<%@&?<C*(DL%@&%(&"*(*@()#=BDJK%@&%?&'%B#)@&'%&$*&@<*?"%S&&
3.3. Les tâches à faire en dehors de la séance étaient : 
USUS^&F?%& C)D$$%& 'x*K(#H#`@%)L*(D#?& '%@& =%?@<%@& %(& '%@& <>#(D#?@&I& ax*D& '#??<%& _& $*& =*(D%?(%& K?%&



















1. Continuer la construction cognitive&I&




















0$& ?& A*& =*@& '%@& )*D@#?@& 'xh()%&
*?C#D@@<%S&9%&=*@@<&%@(&=*@@<& a%&
?%& =%KZ& =*@& $%& "B*?C%)&>*D@& D$&
?%&@%&)%=)#'KD)*&a*>*D@Sp,&






5*@& '%& "#K)*C%& '%&
$x*OO)#?(%)Su,&












































"#?@"D%?(%& '%& $*& =)<@%?"%& '%& "%@& D>*C%@& Ch?*?(%@& =#K)& %$$%S& 9*& =*(D%?(%& *& )<K@@D& _& O*D)%& $*&


























"B*?"%& JK%& "%$*& @%&
=)#'KD)*S+,&
6%&JKD&>x%@(&*))DL<&?x%@(&=*@&'%&
>*& O*K(%Sa%& ?%& =#K))*D@& =*@&
$x<LD(%)3& >*D@& a%& =%KZ& $x<LD(%)&
'*?@&$%&OK(K)Se,&
5#K)& <LD(%)& "%@& "*K"B%>*)@& D$&
O*K(&JK%&a%&=%?@%&*K&OK(K)S+,&
9%& 6*K"B%>*)& @%&
)<*$D@%3& %(& ax*D& )%L<"K& $*&
@D(K*(D#?S&U,&
6x%@(&>*&O*K(%Se,&
0$& O*K(& )<@D@(%)& *K&






























$*&=*(D%?(%&'%&=)*(DJK%)& $*&"#?"%?()*(D#?S&!$$%&=%K(& @%&"#?"%?()%)& @#D(& @K)& @#?&"#)=@3& @#D(& @K)&K?&
>#>%?(&*C)<*`$%&%?&)%@(*?(&"#?@"D%?(%&'%&$*&=)<@%?"%&'%@&D'<%@&Ch?*?(%@S&&
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Les séances de 9-10&
· L'axe d'anorexique :
9%&()*L*D$&@K)&$x*Z%&*?#)%ZDJK%&"#>>%?"%&=)*(DJK%>%?(&*L%"&"%((%&@<*?"%S&6x%@(&D?'D@=%?@*`$%&'%&
'D)%& JK%& JK*?'& $*& =*(D%?(%& %@(& *))DL<%& _& @#)(D)& '%& $*& ()D@(%@@%& %(& '%& $x*?C#D@@%3& %(& JK*?'& %$$%& %@(&
*))DL<%& _& `D%?& '#)>D)& =%?'*?(& $*& ?KD(3& %$$%& =#KL*D(& %?& "#?@<JK%?"%3& @x*><$D#)%)& *K& ?DL%*K& 'K&
)%=*@3&%$$%&=#KL*D(&>*?C%)&K?&=$*(&"#>=$%(&@*?@&'DOOD"K$(<&%(&%$$%&*&"#>>%?"<&_&=)%?')%&'K&=#D'@S&&





(P) : "Je me trouve très grosse, pas vrai madame" ?
(T ) : qu'est ce qui vous amène à dire ça ? 
(P) : "car je mange bien sans difficulté". 
(T) : qu'est ce que ça veut dire "manger bien" ? 




(T) : Et alors ? 
(P) : "Je mange bien, je finis mon repas et je n'ai pas de vomissements donc je vais devenir 
grosse". 
(T) : Votre repas est un plat complet ou une demi-portion ?
(P) : "complet". 
(T) : ça fait combien de jours que vous mangez un repas complet ? 
(P) : "Ça fait presque trois semaines". 
(T) : vous reconnaissez bien qu'avant vous aviez perdu du poids bien que vous finissiez votre 
repas, et vous avez recommencé à prendre du poids récemment ? 
 (P) : "oui, le docteur m'avait dit que j'avais perdu du poids". 
(T) : A partir du moment où vous aviez commencé à perdre du poids, avant l'hospitalisation, 
jusqu'au début de la reprise du poids actuel à l'hôpital, il s'est passé combien du temps ? 
(P) : "Ça fait 4 mois" 
(T) : vous avez perdu combien de poids ? 
(P) : "à peu près 9 kilos". 
(T) : vous croyez que vous pouvais prendre en trois semaines ce que vous avez perdu en 4 mois ? 
Est-ce que c'est logique ? 




(T) : Naturellement, le corps ne prend pas en trois semaines les poids qu'il a perdus en 4 mois, 
surtout si on suit un programme bien établi à l'hôpital. 
(T) : Qui, parmi les autres patientes finit les repas ?
(P) : Les patientes X et Y…
(T) : Est ce que vous les trouvez grosses, ou bien leur corps a beaucoup changé ?
(P) : "pas forcement". 
(T) : alors, qu'est ce qui vous fait croire que vous êtes grosse juste parce que vous mangez bien ?  
&9%&JK%@(D#??%>%?(&@#")*(DJK%&*&=#K)&`K(&'%&O*D)%&'#K(%)&$%@&aKC%>%?(@&*`@#$K@&'K&=*(D%?(3&"%&JKD&
$KD&'#??%&$*&=#@@D`D$D(<&'x#KL)D)&$%&"B%>D?&_&'x*K()%@&=%?@<%@&*$(%)?*(DL%@&=$K@&$#CDJK%@S&&
Rx*D&'%>*?'<&_& $*&=*(D%?(%&'%& O*D)%&K?&"$*@@%>%?(&'%@& D?O%)>Di)%@&'%& $*&"$D?JK%&@%$#?& $%& (#K)&'%&
(*D$$%3&%(&=KD@&'%&@xD?"$K)%&%$$%H>h>%&'*?@&"%&"$*@@%>%?(S&9*&=*(D%?(%&*&()#KL<&JKx%$$%&<(*D(&$*&=$K@&
>D?"%S& !$$%& %@(& `D%?& *))DL<%& _& "$*@@%)& $%@& D?O%)>Di)%@& "#))%"(%>%?(& @*?@& %Z*C<)*(D#?& #K&
>D?D>D@*(D#?S&&
5%?'*?(& $*& 'D@"K@@D#?& ax*D& )%>*)JK<& JK%& $*& =*(D%?(%& *L*D(& (%?'*?"%& _& "#?O#?')%& '%KZ& (%)>%@&I&
yC)#@y&%(&y$*)C%yS&!$$%&O*D(&(#Ka#K)@&K?%&"#>=*)*D@#?&%?()%&%$$%3&JKD&*&'%@&y#@&$*)C%@y3&=*)&)*==#)(&_&
'x*K()%@& =*(D%?(%@3& JKD& #?(& '%@& #@& >D?"%@S& MD?@D& K?%& *K()%& 'D@"K@@D#?& *& <(<& %OO%"(K<%& @K)& $%@&
'<O<)%?(@& (A=%@& '%& @JK%$%((%@& BK>*D?@S& Rx*D& %Z=$DJK<& JK%& ?*(K)%$$%>%?(& D$& A& *& '%KZ& (A=%@& '%&





















































0$&<(*D(&"$*D)3&=%?'*?(& $*&'D@"K@@D#?&@K)& $*&"#$#??%&=)<"<'%?(%3&JK%& $*&=*(D%?(%&>*?JK%&`%*K"#K=&
'xD?O#)>*(D#?@&_&=)#=#@&'%&$*&'DC%@(D#?S&MD?@D3&K?%&=@A"B#<'K"*(D#?&*&<(<&O*D(%&@K)&$x*$D>%?(*(D#?3&





















9%& )%>=$D@@*C%& %@(& K?%&
@%?@*(D#?3& "%& ?x%@(& =*@& >#D& JKD&
@KD@&C)#@@%Su,&













































!?& '%B#)@& '%& $*& @<*?"%3& $*& =*(D%?(%& *L*D(& =)<=*)<3& @*?@& JK%& a%& $KD& *D%& '%>*?'<3& K?%& C)D$$%&






La séance 11 
9%&a#K)&*L*?(&$*&@<*?"%&^^3&$*&=*(D%?(%&*L*D(&@"*)DOD<&@#?&>#$$%(&=#K)&y=#K)&@%?(D)&$*&'#K$%K)y&@%$#?&
@%@& =*)#$%@S& !?& '%>*?'*?(& _& $*& =*(D%?(%& 'x%Z=$DJK%)& $*& >#(DL*(D#?& '%& @#?& *"(%3& %$$%& *& )<=#?'K&























































"#?"%)?*?(& @*& O*>D$$%& yJKD& ?%& @xD?(<)%@@%& =*@& _& %$$%3& "*)& %$$%& )%=)<@%?(%& K?& =)#`$i>%y& @%$#?& $%@&
=*)#$%@&'%&$*&=*(D%?(%S&&$*&OD?&'%&$*&@<*?"%3& ax*D&'%>*?'<&_&$*&=*(D%?(%&'%&)%>=$D)& $*&"#$#??%&'%&
Q%"l3&%?&'%B#)@&'%&$*&@<*?"%3&"#>>%&K?&%Z%)"D"%&'x*K(#H#`@%)L*(D#?S&













?x%@(&=*@& $*& @%K$%&_&*L#D)&"%&C%?)%&'%@&=%?@<%@3&%(&JK%&"%@&=%?@<%@&@#?(& $%@&)%@=#?@*`$%@&
'%@& "#>=#)(%>%?(@& D?*'*=(<%@S& 9*& 'D@"K@@D#?& *& *`#)'<&I& $*& @K)C<?<)*$D@*(D#?t&
>D?D>D@*(D#?3& $x*`@()*"(D#?& @<$%"(DL%3& $%@& O*K@@%@& #`$DC*(D#?@3& $*& =%)@#??*$D@*(D#?3&
$xD?O<)%?"%& *)`D()*D)%& c")#D)%& "#??*D()%& $%@& =%?@<%@& 'x*K()KD3& O*D)%& K?%& =)<'D"(D#?& ?#D)%& 'K&
OK(K)f3&$x<(DJK%(*C%3&%(&$%&=)D?"D=%&'K&(#K(&#K&)D%?S&&
&9x%Z=$D"*(D#?&'%&"%@&(%)>%@&*&<(<&O*D(%&=*)&'%@&>#(@&@D>=$%@&%(&O*"D$%@&_&"#>=)%?')%&=*)&$*&
=*(D%?(%& JKD3& _& $*& OD?3& *& '#??<& '%@& %Z%>=$%@& @K)& '%@& D'<%@& D))*(D#??%$$%@3& JKD3& "B%m& %$$%&
=)#L#JK%&'%@&"#>=#)(%>%?(@&D?*'*=(<@&@*?@&JKx%$$%&@%&)%?'%&"#>=(%&'%&$xD?O$K%?"%&'D)%"(%&
%(& D?'D)%"(%& '%& "%@& =%?@<%@& D))*(D#??%$$%@S& 9*& =*(D%?(%& %@(& `D%?& *))DL<%& _& '#??%)& '%@&
%Z%>=$%@&%(&_& O*D)%&'%@& $D%?@&%?()%&"%&(A=%&'xD'<%@&%(&JK%$JK%@&"#>=#)(%>%?(@& D?*'*=(<@&
"B%m&%$$%S&
2. La concentration :
9*&=*(D%?(%& *& 'D(& JKx%$$%& @%?(3& '%& (%>=@& %?& (%>=@3& K?%& $#K)'%K)& '*?@& $%& L%?()%3& @K)(#K(& *=)i@& $%&
)%=*@S&R%&$KD&*D&%Z=$DJK<&JK%&"x%@(&?#)>*$3&"*)& $x%@(#>*"&*&`%@#D?&'%&(%>=@&=#K)&@%&)<*'*=(%)&_&$*&
JK*?(D(<& 'x*$D>%?(@& D?C<)<@S&!?@KD(%3& a%& $KD& *D& =)#=#@<& '%& O*D)%& $x%Z%)"D"%& '%& "#?"%?()*(D#?& =#K)&
`)D@%)& $*& O#"*$D@*(D#?& @K)& "%((%& @%?@*(D#?& *`'#>D?*$%3& %?& '<LD*?(& $%@& @%?@*(D#?@& L%)@& $%@& *K()%@&
=*)(D%@&'K&"#)=@S&
R%& $KD& *D& '%>*?'<& '%& @x*$$#?C%)& %(& '%& O%)>%)& $%@& A%KZ& %?& ?%& =%?@*?(& _& )D%?S& !?@KD(%3& %$$%& <(*D(&




)%$*Z*(D#?& 'K& "#K3& JKD& %@(& _& "%& >#>%?(& $_& '*?@& K?%& =#@D(D#?& "#?O#)(*`$%3& %?& "#?(*"(& *L%"& $%&
"#K@@D?S&M=)i@&$%&"#K3&D$&O*K(&JKx%$$%&@%&"#?"%?()%&@K)&$%@&`)*@3&@K)&$%&'#@3&$%@&a*>`%@3&$%@&"KD@@%@3&
$%@&=D%'@&@*?@&=*@@%)&=*)& $%&L%?()%S&&"B*JK%& O#D@& a%&'%>*?'%&_& $*&=*(D%?(%&'%&@%&"#?"%?()%)&@K)&
K?%&=*)(D%&'K&"#)=@3&a%&$x*D&D?LD(<&_&'<")D)%&@%@&@%?@*(D#?@&"#)=#)%$$%@&'*?@&"%((%&=*)(D%S&&$*&OD?3&$*&
=*(D%?(%& <(*D(& D?LD(<%& _& '<")D)%& %(& %Z=)D>%)& @#?& %Z=<)D%?"%& c$%@& @%?(D>%?(@& %(& $%@& @%?@*(D#?@&
"#)=#)%$$%@fS& 7*?@& $*& =$K=*)(& '%@& "*@& $*& "#?"%?()*(D#?& *>i?%& _& $*& =*(D%?(%& K?%& ()*?JKD$$D(<&




Séance 14 -16 
9%& a#K)&*L*?(& $*& @<*?"%&^p3&<(*D(& $%& a#K)&'%& $x*??DL%)@*D)%&'%&4$$%&8S&'#?(&%$$%&*&`%*K"#K=&=*)$<&
"#>>%& $%& a#K)& '%& @*& $D`%)(<& JKx%$$%& *((D%?')*& =*)& @#?& @KD"D'%S& 9*& @<*?"%& @x%@(& `D%?& =*@@<%3& $*&
=*(D%?(%& ?x*& =*@& =*)$<& '%& @KD"D'%3& *K& "#?()*D)%3& %$$%& <(*D(& "#?(%?(%& '%& '<"#KL)D)& JK%& $%@& *K()%@&
=*(D%?(@&@#?(&%?&()*D?&'%&=)<=*)%)&$%@&"*'%*KZ&=#K)&%$$%S&9*&a#K)?<%&'%&@#?&*??DL%)@*D)%&@x%@(&*K@@D&
`D%?&=*@@<%3&$*&=*(D%?(%&<(*D(&"#?(%?(%&"*)&$%@&*K()%@&=*(D%?(%@&*D?@D&JK%&$%&=%)@#??%$3&$x#?(&O<$D"D(<&









F?%& 'D@"K@@D#?& =*)& $%& JK%@(D#??%>%?(& @#")*(DJK%& *& <(<& O*D(%& @K)& $*& =#@@D`D$D(<& '%& L#>D)S& F?&
%Z%)"D"%&'%&"#?"%?()*(D#?&=#K)&'<LD%)&$x*((%?(D#?&=#)(<%&@K)&$%&L%?()%3&*=)i@&$*&"#$$*(D#?S&&
9*& =*(D%?(%& *L*D(& '<"$*)<& JKxK?& '%& @%@& =)#`$i>%@& <(*D(& $%& >*?JK%& 'x%?LD%& '%& >*?C%)& *L*?(& $%&
)%=*@3&ya%&?%&@%?@&=*@&O*D>y&'D(&$*&=*(D%?(%S&F?&*K()%&%Z%)"D"%&*&<(<&>D@&%?&=$*"%&=#K)&>#?()%)&_&$*&
=*(D%?(%&"#>>%?(&%$$%&=%K(&@%&$D`<)%)&'%&"%((%&D'<%&I&y?%&=*@&*L#D)&O*D>yS&




O*K(&JK%&$x*((%?(D#?&@%& O#"*$D@%&@K)& $*&@%?@*(D#?&'%&LD'%&'*?@& $%&L%?()%&=%?'*?(&JK%$JK%@&>D?K(%@&
*L*?(& JK%& $x%Z%)"D"%& OD?D@@%S&9*& "#?"%?()*(D#?& @K)& $%& L%?()%& LD'%& =)#L#JK%& "B%m& $*& =*(D%?(%& K?%&




$%@& %Z%)"D"%@& '%& "#?"%?()*(D#?& %(& 'x*K(#H#`@%)L*(D#?& '%& @%@& =%?@<%@3& "%& JKD& %$$%& *& )%?'K& =$K@&
$#CDJK%&%(&=$K@&)*@@K)<%S&6#>>%&'xB*`D(K'%3&$%@&@<*?"%@&OD?D@@%?(&=*)&'#??%)&'%@&%Z%)"D"%@&'x*K(#H
#`@%)L*(D#?&_&$*&=*(D%?(%&=#K)&JKx%$$%&$%@&O*@@%&%?&'%B#)@&'%&$*&@<*?"%S&








9%&>*(D?& N%K)%K@%3&@#K$*C<%& MKa#K)'xBKD& @%)*& `%*KZ3& a%& @KD@& `D%?3&
a%& )%@=%"(%& $%& "#?()*(3& `D%?(g(& a%& L#D%&
>*& O*>D$$%3& a%& @KD@& `D%?& *L%"& $%@&
*K()%@&=*(D%?(@3&%$$%@&@#?(&@A>=*@S&&























































9*& =*(D%?(%& %@@*A*D(& '%& O*Y#?& D?"#?@"D%?(%& '%& )%(*)'%)& @#?& *><$D#)*(D#?3& "*)& `D%?& JKx%$$%& %?& O{(&









<LD(%)& $*&=#@@D`D$D(<&'%&)%"BK(%&"B%m& $*&=*(D%?(%S&5KD@JKxD$&?&A&*L*D(&=*@&'x*K()%&=$*"%3& $*&=*(D%?(%&
'<=)D><%& *& <(<& D?@(*$$<%& '*?@& $*& "B*>`)%& '%& >*& =*(D%?(%S& 9*& '%)?Di)%& @<*?"%3& c%(& *=)i@& K?%&

















^S 6)#A*?"%@&D?JKDi(%@&=#@D(DL%@& pu& ]p&
]S 6)#A*?"%@&@K)&$%&'*?C%)&D?"#?()g$*`$%S& p]& p]&
L'inventaire des troubles alimentaires
Les facteurs Les notes (avant) Les notes (après)
^S /%"B%)"B%&'%&$*&>D?"%K)& ^d& p&
]S Q#K$D>D%& ,& ,&
US 0?@*(D@O*"(D#?&=*)&)*==#)(&_&@#?&"#)=@& ^e& +&
pS 0?%OOD"*"D(<&=%)O%"(D#??D@>%& u& U&
uS 5%)O%"(D#??D@>%& +& p&
+S 4<OD*?"%&D?(%)=%)@#??%$$%& ^+& +&
eS 6#?@"D%?"%&D?(<)#"%=(DL%& ^+& ^^&
rS 5%K)&'%&$*&>*(K)D(<& p& ]&
dS M@"<(D@>%& u& p&
^,S 6#?()g$%&'%@&=K$@D#?@& ^d& r&




US 6)#A*?"%@&@K)&$%@&"#>=<(%?"%@&"#C?D(DL%@S& ]U& ]u&
pS 6)#A*?"%@& C<?<)*$%@& ?<C*(DL%@& c$*&&
)%@=#?@*`D$D(<3&$*&@K=%)@(D(D#?&%(&&$*&=K?D(D#?f&
U,& ^]&




















La prise en charge : 







1. L'alliance thérapeutique :   
R%& >%& @KD@& =)<@%?(<& _& $*& =*(D%?(%S& Rx*D& %Z=$DJK<& $*& (B<)*=D%& "#C?D(DL%& `*@<%& @K)& $*& =$%D?%&
"#?@"D%?"%S&!?@KD(%3&ax*D&D$$K@()<&$%@&=)D?"D=%@&'%&"%((%&(B<)*=D%&#z&$%&)g$%&'K&=*(D%?(&%@(&*"(DOS &
&MK&'<`K(&'%@&@<*?"%@3&$*&=*(D%?(%&<(*D(&=#@D(DL%3&=)h(%&_&"#$$*`#)%)&*L%"&$x<JKD=%&`D%?&JKx%$$%&*&
'D(& I& ya%& @*D@& `D%?&JK%&"%$*& ?%& @%)LD)*& _& )D%?S& Rx*D& '<a_&<(<& B#@=D(*$D@<%&=$K@D%K)@& O#D@3&>*D@& _&
















2. La psychoéducation :
F?%&'D@"K@@D#?&*&<(<&O*D(%&@K)&$x*?#)%ZD%3&@#?&D?"D'%?"%&'*?@&$*&=#=K$*(D#?&%(&$*&=#@@D`D$D(<&'x%?&




3. L'analyse fonctionnelle : 




















4. Exemple de la concentration. 
Rx*D&%Z=$DJK<&_&$*&=*(D%?(%&$*&(%"B?DJK%&'%&"#?"%?()*(D#?&JKD&*&=#K)&`K(&'%&C*)'%)&$*&"#?@"D%?"%&
@*?@& L*C*`#?'%)S&!?&@KD(%3&K?&%Z%)"D"%&*&<(<& O*D(& =#K)&JK%& $*&=*(D%?(%&*==)%??%&_& @%?(D)& @%@&
@%?@*(D#?@&"#)=#)%$$%@&*K&=)<@%?(&%(&=*@&'*?@& $%&=*@@<S&9x#`a%(&'%& $*& "#?"%?()*(D#?&<(*D(& (#K(&
@#?&"#)=@S&
Rx*D& '%>*?'<& _& $*& =*(D%?(%& '%& @x*$$#?C%)& @K)& @#?& $D(3& %?& O%)>*?(& $%@& A%KZ& %(& %?& )%@=D)*?(&




Je suis moche, et maintenait avec la 
maladie mon corps est encore pire. J'étais 
Triste, inquiète et fatiguée. Mal au ventre 
permanant 
Je ne mange pas 
Triste +, fatiguée+ et angoissée+. 




(T) : concentrez- vous sur votre corps en totalité et de sa position sur le lit au moment 
présent. Respirerez normalement. Commencer à vous concentrer sur la nuque dans son 
contact avec le coussin. c5<)D#'%&'%&@D$%?"%f. Prenez conscience à la position de vos bras et 
recevez tous les sensations qui les traversent. Dite moi maintenant, ce que vous sentez ?
(P) : "Je sens mon corps lourd, un fourmillement dans mes bras, j'ai envie de dormir". 
(T) : ouvrez les yeux pour quelques secondes et refermez les. Rappelez-vous que le but ce 
n'est pas de dormir ou de se relaxer, mais de prendre conscience le plus possible de vous 
sensations corporelles en ce moment. 
9x%Z%)"D"%&*&"#?(D?K<&aK@JKx_&$*&"#?"%?()*(D#?&@K)&$%@&=D%'@S&&
Rx*D&>#?()<&_&$*&=*(D%?(%&JK%&'*?@&"%(&%Z%)"D"%3&%$$%&?x*&=*@&@KDLD3&"#>>%&'xB*`D(K'%3&$*&@"i?%&
Ch?*?(%& JK%$$%& *& '<a_& )%=)<@%?(<& '*?@& @*& (h(%S& !$$%& *& =K& `$#JK%)& $*& "B*X?%& '%& @%@& =%?@<%@&
?<C*(DL%@& "#?"%)?*?(& $%& =*@@<%& %(& $%& OK(K)& %?& @%& "#?"%?()*?(& K?DJK%>%?(& @K)& $%& >#>%?(&
=)<@%?(S&&
Rx*D& %Z=$DJK<& _& $*& =*(D%?(%3& JKx%$$%& =%K(& =)*(DJK%)& $*& "#?"%?()*(D#?& *L%"& '%@& *"(DLD(<@&
JK#(D'D%??%3&@*?@&`%@#D?&'%&@x*$$#?C%)3&%(&JKxD$&@KOOD(&'%&@%&"#?"%?()%)&@K)&$%&>#>%?(&=)<@%?(&&







9*&=*(D%?(%&*L*D(&<")D(& @%@&=%?@<%@& ?<C*(DL%@&%(& @%@&<>#(D#?@&"#?"%)?*?(& @#?&"#)=@&%(& @K)(#K(& $%&
L%?()%3&@*?@&JK%&a%&$KD&*D%&'%>*?'<3&%$$%&L#K$*D(&'D@"K(%)&_&=)#=#@&'%&@%@&D'<%@S&




















9*& =)D@%& 'K& =#D'@3& ?x%@(& =*@&
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'K&=#D'@S&
R%& ?%& L%KZ& =*@& '%L%?D)&
C)#@@%S&
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1.  Discussion à propos des exercices effectués : MK&'<`K(3&K?%&'D@"K@@D#?&*&<(<&%OO%"(K<%&
@K)& $*& "#?"%?()*(D#?& %(& $x*K(#H%?)%CD@()%>%?(& JK%& $*& =*(D%?(%& *L*D(& O*D(S& !$$%& 'D(& *L#D)&
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4#?& "#)=@& *& `%@#D?& '%& =)%?')%& K?& =%K& '%& =#K)& h()%&
?#)>*$%&=#D'@S&
1?& ?%& O*D(& =*@& )D%?3& a%& $D@3& a%& )<O$<"BD@3& a%& O*D@& '%@&
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$#?C(%>=@&"%&JK%&L*&>%& O*D)%&C)#@@D)&"*)& a%&?%&`#KC%&
=*@S&&
9xD?(<)h(& '%& ><'%"D?& ?x%@(& =*@& '%& >%& C*)'%)& %?&







1. Travail sur l'affirmation de soi : 





















2. La concentration :   
9*&=*(D%?(%&*L*D(&'D(&JKx%$$%&?x*L*D(&=*@&'%&@%?@*(D#?&'%&O*D>&*L*?(&$%&)%=*@S&R%&$KD&*D&)*==%$<&$x%OO%(&









(T) : Allongez vous et fermez les yeux, inspirez normalement. Représentez-vous dans votre tête 
une scène, ou vous êtes à table avec votre famille. Sur la table il y a des plats délicieux que vous 
adorez. Des que la scène est bien définie, dite le moi. Dans cette soirée, vous êtes très belle, tout 
le monde vous admire. Alors, décrivez- moi votre corps : comment est-il : sa taille et sa forme ? 
Comment vous vous habillez ? Et décrivez-moi les plats en détail.  
9*&=*(D%?(%&*&'D(&JKx%$$%&L#D(&@#?&"#)=@&"#>>%&'*?@& $%@&=B#(#@&@K)& $%&>K)&c$#)@JKx%$$%&=%@*D(&u,&
lD$#@fS&!$$%&*&'<")D(&*K@@D&JK%$JK%@&=$*(@&JKx%$$%&=)<Oi)%&%?&'<(*D$S&
(T) : vous êtes heureuse et en pleine forme, commencez à vous servir le plat d'entrée. Prenez 
votre temps de représenter toute la scène et dite moi ce que vous avez choisi. (Période de 
silence). 
(P) : "une salade verte". 
(T) : alors, commencez à manger votre salade, concentrez – vous sur le goût de la salade verte, 
fraiche et saléeS& c5<)D#'%& '%& @D$%?"%f. Restez concentrée sur le gout de ce que vous mangez. 
Quand vous finissez votre plat d'entré, choisissez votre plat principal et commencez à le manger 
(La patiente a choisi des grillades). Inspirez profondément, regarder la viande dans votre plat, la 
couleur, la forme, etc. Sentez l'odeur de votre viande grillée, elle est bien cuite, elle est 
délicieuse. Concentrez – vous bien et commencez à manger le premier morceau de votre viande. 




(P) : "Je sens parfaitement le goût de la viande grillée, elle est bien cuite salée et épicée, mais le 
morceau est trop grand". 
(T) : ce n'est pas grave, pensez vous que c'est vous qui dirigez votre pensée. Vous pouvais finir ce 
morceau sans problème. Continuez à manger et avertissez-moi quand vous avez fini. 
7%@& JK%& $*& =*(D%?(%& *& OD?D& @#?& =$*(& =)D?"D=*$& %(& @#?& '%@@%)(& cK?& C)*?'& >#)"%*K& '%& CP(%*K& *K&
"B#"#$*(f3& a%& $KD&*D&'%>*?'<&'%&@%&"#?"%?()%)& @K)& $%& L%?()%3&%(&'%&'<")D)%&"%&JKx%$$%& )%@@%?(S&9&*&
=*(D%?(%&*L*D(&'D(&JKx%$$%&)%@@%?(*D(&JK%&@#?&%@(#>*"&<(*D(&LD'%3&()i@&LD'%&%(&JKx%$$%&*L*D(&O*D>&I&y$_&
L)*D>%?(&ax*D&%?LD%&'%&>*?C%)y&*&'D(&$*&=*(D%?(%S&
9*& =*(D%?(%& <(*D(& ()i@& "#?(%?(%& %(& @*(D@O*D(%3& %$$%& >x*& '%>*?'<& @D& %$$%& =#KL*D(& =)*(DJK%)& "%((%&
"#?"%?()*(D#?&'%&(%>=@&%?&(%>=@&=#K)&=)#L#JK%)&$*&@%?@*(D#?&'%&O*D>S&
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La séance 12-14& &
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· R%& =%?@%& JK%& $%@&><'%"D?@& #?(& '<"D'<& JK%& a%&
=)%??%& $*& "#$$*(D#?& =*)"%& JK%& ax*D& =%)'K& 'K&
=#D'@S&
· 0$&?&*&A&=*@&*@@%m&'K&(%>=@&%?()%&$%&)%=*@&%(&$*&
"#$$*(D#?3& *$#)@& `%*K"#K=& '%& O#D@& a%& >%& ?x*D&
=*@&O*D>&=#K)&$*&"#$$*(D#?S&
· 7%=KD@& JK%& ax*D& "#>>%?"<& $%& =)#C)*>>%& '%&
(B<)*=D%&"#C?D(DL%3&a%&?x*D&=*@&=%)'K&'K&=#D'@S&
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· R%&=%KZ&"#?@D'<)%)&$*&"#$$*(D#?&"#>>%&K?&(A=%&






































L'inventaire des troubles alimentaires
Les facteurs Les notes (avant) Les notes (après)
1. /%"B%)"B%&'%&$*&>D?"%K)& ^,& U&
2. Q#K$D>D%& ^& ,&
3. 0?@*(D@O*"(D#?&=*)&)*==#)(&_&@#?&"#)=@& r& U&
4. 0?%OOD"*"D(<&=%)O%"(D#??D@>%& u& U&
5. 5%)O%"(D#??D@>%& u& U&
6. 4<OD*?"%&D?(%)=%)@#??%$$%& p& ]&
7. 6#?@"D%?"%&D?(<)#"%=(DL%& ]& +&
8. 5%K)&'%&$*&>*(K)D(<& ^& ,&
9. M@"<(D@>%& u& ,&
10. 6#?()g$%&'%@&=K$@D#?@& ,& U&
11. 0?@<"K)D(<&@#"D*$%& p& ,&
9x<"B%$$%&'%&><(*H&"#C?D(D#?&
9%@&O*"(%K)@& 9%@&?#(%@&c*L*?(f& 9%@&?#(%@&c*=)i@f&
^S 6)#A*?"%@&D?JKDi(%@&=#@D(DL%@& p+& ],&
]S 6)#A*?"%@&@K)&$%&'*?C%)&D?"#?()g$*`$%S& U,& ]]&











































































































































































































'%@& '%KZ& =)#=#@D(D#?@& %(& D?'DJK%m& $*& )<=#?@%& JKD& L#K@& "#?LD%?(& $%& >D%KZ& %?& "#"B*?(& $*& "*@%&
"#))%@=#?'*?(%S&Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse3& @%K$&
D>=#)(%&L#()%&=#D?(&'%&LK%S&
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pS& *S&&$#?C&(%)>%3&$%@&C%?@&#`(D%??%?(&$%&)%@=%"(&JKbD$@&><)D(%?(S& & £&
&
`S&4*$B%K)%K@%>%?(3&$*&L*$%K)&'%@&C%?@&?b%@(&@#KL%?(& & & £&
=*@&)%"#??K%3&=%K&D>=#)(%&$%@&%OO#)(@&JKbD$@&A&>%((%?(S&
&
uS& *S&0$&%@(&D?@%?@<&'%&=%?@%)&JK%&$%@&=)#O%@@%K)@&@#?(&D?aK@(%@& & & £&
%?L%)@&$%K)@&<(K'D*?(@S&
&
`S&9*&=$K=*)(&'%@&<(K'D*?(@&DC?#)%?(&$*&>%@K)%&'*?@&$*JK%$$%& & & £&
'%@&"D)"#?@(*?"%@&O#)(KD(@&D?O$K%?(&@K)&$*&?#(%&JKD&$%K)&%@(&*(()D`K<%@S&
&
+S& *S&2*?@&K?&=%K&'%&"B*?"%3&D$&%@(&D>=#@@D`$%&'%&'%L%?D)& & & £&
K?&$%*'%)&%OOD"*"%S&
&
`S&9%@&C%?@&"#>=<(%?(@&JKD&?%&'%LD%??%?(&=*@&'%@&$%*'%)@& & & £&
?b#?(&=*@&@K&@*D@D)&$%@&#""*@D#?@&JKbD$@&#?(&%K%@S&
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&
`S&1`(%?D)&'%@&C%?@&JKbD$@&O*@@%?(&"%&JKbD$&A&*&_&O*D)%&(D%?(& & & £&
_&L#@&*=(D(K'%@3&$*&"B*?"%&*&=%K&#K&)D%?&_&A&L#D)S&
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^rS& *S&9*&=$K=*)(&'%@&C%?@&DC?#)%?(&$*&>%@K)%&'*?@&$*JK%$$%& & & £&
"b%@(&$%&B*@*)'&JKD&)<CD(&$%K)&LD%S&
&
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Veuillez vérifier que vous avez répondu à toutes les questions &




















^S Rb*D&<(*`$D&K?&=$*?&'b*"(D#?&%(&a%&$b*D&@KDLD& & & & &
]S Rb*D&@#KB*D(<&JK%&$*&@D(K*(D#?&'D@=*)*D@@%&#K&OD?D@@%& & & & &
US Rb*D&=*)$<&_&JK%$JKbK?&'%&"%&JK%&a%&)%@@%?(*D@& & & & &
pS R%&>%&@KD@&`*((K&=#K)&"%&JK%&a%&L#K$*D@& & & & &
uS Rb*D&"B*?C<&=#@D(DL%>%?(& & & & &
+S Rb*D&=)D@&$%@&"B#@%@&K?%&=*)&K?%& & & & &
eS Rb*D&@#KB*D(<&=#KL#D)&"B*?C%)&"%&JKD&%@(&*))DL<& & & & &
  
 
rS R%&>%&@KD@&@%?(D&>*$&'%&?%&=#KL#D)&<LD(%)&$%&=)#`$i>%& & & & &
dS R%&>%&@KD@&"#?"%?()<&@K)&K?&*@=%"(&=#@D(DO&JKD&=#K))*D(&
*==*)*X()%&*=)i@&
& & & &
^,S Rb*D&'D@"K(<&*L%"&JK%$JKbK?&=#K)&%?&@*L#D)&=$K@&*K&@Ka%(&'%&
$*&@D(K*(D#?&
& & & &
^^S Rb*D&%@=<)<&JKbK?&>D)*"$%&@%&=)#'KD)*D(& & & & &
^]S R%&@KD@&@#)(D&=$K@&O#)(&'%&$*&@D(K*(D#?& & & & &
^US Rb*D&"B*?C<&$%@&"B#@%@&=#K)&JK%&(#K(&=KD@@%&`D%?&OD?D)& & & & &
^pS R%&>%&@KD@&"K$=*`D$D@<& & & & &
^uS Rb*D&"#?(%?K&cC*)'<&=#K)&>#Df&>%@&<>#(D#?@& & & & &
^+S Rb*D&'%>*?'<&'%@&"#?@%D$@&_&K?%&=%)@#??%&'DC?%&'%&)%@=%"(&
%(&a%&$%@&*D&@KDLD@&
& & & &
^eS Rb*D&%@@*A<&'%&?%&=*@&*CD)&'%&>*?Di)%&=)<"D=D(<%&#K&'%&
@KDL)%&$*&=)%>Di)%&D'<%&
& & & &
^rS Rb*D&=*)$<&_&JK%$JKbK?&JKD&=#KL*D(&*CD)&"#?")i(%>%?(&*K&
?DL%*K&'K&=)#`$i>%&
& & & &
^dS Rb*D&@#$$D"D(<&$b*D'%&'bK?&=)#O%@@D#??%$&%(&ab*D&O*D(&"%&JK%&
$b#?&>b*&"#?@%D$$<&
& & & &
],S Rb*D&%@@*A<&'%&?%&=*@&>bD@#$%)& & & & &
]^S Rb*D&=%?@<&_&'%@&"B#@%@&D))<%$$%@&#K&O*?(*@(DJK%@&=#K)&>%&
@%?(D)&>D%KZ&
& & & &
]]S Rb*D&*""%=(<&$*&@A>=*(BD%&%(&$*&"#>=)<B%?@D#?&'%&
JK%$JKbK?&
& & & &
]US Rb*D&%@@*A<&'%&(#K(&#K`$D%)& & & & &
]pS Rb*D&()#KL<&K?%&#K&'%KZ&@#$K(D#?@&*K&=)#`$i>%& & & & &
]uS Rb*D&@#KB*D(<&=#KL#D)&"B*?C%)&'b*((D(K'%& & & & &
]+S R%&@*L*D@&"%&JKbD$&O*$$*D(&O*D)%3&*K@@D&ab*D&)%'#K`$<&'b%OO#)(@&
%(&ab*D&O*D(&(#K(&>#?&=#@@D`$%&=#K)&A&*))DL%)&
& & & &
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